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F A Q O A JSTTTOIFA IDO / 
i o n 
PALABRA ETERNA 
(Del {Evangelio de San Juan) 
Entonces se le ent regó pa-
ra que lo crucificasen. Apode-
r á r o n s e , pues, de Jesús , y le 
sacaron fuera, 
Y llevando él mismo a cues-
tas su cruz, fué caminando ha-
eia el sitio llamado el Calvario 
y en hebreo Gólgota. 
Donde le crucificaron, y con 
él a otros dos, a los dos lados 
quedando J e s ú s en medio, 
Escr ib ió asimismo Pilato 
» n letrero, y púsole sobre la 
«ruz. En él estaba escrito: Je-
Bús Nazareno Rey de los j u -
díos . 
(Cap. X'X, vs. 16-17 .18-19) 
PALABRA ETERNA 
(Del Evangelio de San Lucas) 
Llegados que fueron al l u -
gar llamado Calvario, all í le 
crucificaron, y con él a los dos 
ladrones, uno a la diestra y 
otro a la izquierda. 
Entre tanto, J e s ú s dec ía : 
Padre mío, perdónalos," porque 
no saben lo que hacen. Y ellos 
poniéndose a repartir entre sí 
sus vestidos, los sortearon. 
. E l pueblo lo estaba mirando 
todo, y a una con él los p r i n -
cipales, hac ían befa de J e s ú s , 
diciendo: A otros ha salvado, 
sálvese, pues, a sí mismo, si él 
es el pristo, el eeeogido á e 
Dios. 
( Cap XXIIT, vs. 33-34-35) 
í l d o r a m o s f e , ^ r i s í o , y Sendeeimosíc, que por tu barita ^ i - u j redimisíe a i (Dlíundo 
Vi J e s ú s c m a i i c a d o 
Pastor, que con tus silbos amorosos, 
tus dulces silbos y tus pies hermosos, 
me despertaste del profundo sueño , 
Tú, que hiciste cayado de ese leño 
en que tiehdes ios brazos poderosos, 
V Vuelve los ojos a m i "fe piadosos, 
pues te confieso por m i amor y dueño, 
y la palabra de seguir empeño 
tus dulces silbos y tus pies hermosos. 
Oye, Pastor,que.por amores mueres, 
no te espante el r igor de mis pecados, 
pues tan amigo de rendidos eres. 
Espera, pues, y escucha mis cuidados: 
¿pero cómo te digo que me esperes, 
si e s tán para esperar tus pies clavados? 
Lope de Vega 
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I n t e r e s a n t e s d e c l a r a c i o n e s d e F r a n c o 
N o v o l v e r e m o s a ! s i s t e m a p a r l a m e n t a r i o 
L o s f u t u r o s m é t o d o s d e g o b i e r n o 
Londres.—El corr-spo isal 
del pe r iód i co in^léd Obvervir, 
ha t e n i i o uaa in t e rv iú con ei 
G e n e r a l í s i m o Franco, de la 
cual son los sioruientes pár ra 
fos i n eresantisimos: 
—Puede usted habe.se da 
do cuenta—di.^e ei Gene ra l í 
s imo—del rastro^ de asola-
miento y de miseria que nues-
tros enemigos han dejado tras 
de s í . Espero que t a m b i é n ha 
ya v s t o u ted nuestra obra de 
r e c o n s ' r u c c í ó n . Sobre el por-
venir de E s p a ñ a ya compren-
d e r á que este no es, momento 
de hablar de u t o p í a s ; sin em-
bargo, puede usted decir una 
cosa: volveremos al siste-
ma parlamentario; pudo ser 
bueno para otros pa í ses , pero 
para nosotros ha sido una mal 
d ic ión , porque ha abierto la 
pu- r la al odio extranjero y a 
la intr iga extranjera. Nuestro 
sistema se basa rá sobre un 
modelo p o r t u g u é s o italiano, 
aunq je conservaremos nues-
tras instituciones h h t ó i i c a s 
siempre qu2 contr ibuyan a 
nuestra nacionalidad y a nues-
tra unidad. 
El r é g i m e n no t e n d r á un 
ca rác t e r particularmente m i l i -
tar; g o b e r n a r á n a q u é l l o s que 
en.re nosotros hayan v i v i d o 
en contacto con las clases 
trabajadoras y hayan dormido 
como el soldado en el duro 
suelo, conociendo las necesi-
dades mejor que los anticua 
dos po l í t i cos . 
No permitiremos la existen 
T e a t r o á l í a g e m e 
« ! • 
S o b a d o d e í * l o r i o 
Aconttícimiento memorable 
ESTRENO de 
L a P i m p i n e l a 
E s c a r l a t a 
Una superproduceión 
cinematográfica habla-
da en español, de inMi-
perable realismo. 
Emoción, in terés 
y espectacuiaridad 
Una realización excelente 
y una interpretación impeca-
ble por LESLIE HOWARD 
y MERLE OBERON. 
D o m i n g o 
d e R e s u r r e c c i ó n 
¡¡Otro grandioso aconteci-
miento!! 
Presentación de la mejor 
cantante del cine sonoro, la 
rxcelsa estrella 
GRACE MOORE 
en la gran superproducción, 
Quiéreme siempre 
Una película que está 
muy p o r encima de 
«Una noche de amor», 
film de grata memoria 
de la mismJ artista, 
gloria del arte cine-
matográfico. 
Una cinta para ios 
amantes del verda-
dero cine ar t ís t ico 
cia de parás i tos ; todos los es-
paño les t e n d r á n que trabajar 
s e ^ ú n su capacidad. Todo 
trabajador es merecedor a su 
pa^a y rec ib i r á una ga ran t í a 
absoluta de que no se rá esc'a 
vo del capitalista, siempre 
que no adopte los m é t o d o s de 
la guerra de clases que impo 
sihil i tan toda c o l a b o r a c i ó n . ' 
Combatimos para conseguir 
un Estado que se rá como una 
g ian familia sin grandes seño-
res n i siervos, en ia que esta 
r án representados cuantos ele-
mentos con-t i tuyen la riqueza 
nacional; es una r/ran labor 
e-ta de construir una nueva 
E s p a ñ a , pero ames de aco-
meterla tenemos que ganar la 
guerra. La h u b i é r a m o s ganado 
n ace t iempo si no hubiera 
sido por los treinta y seis mi l 
extranjeros de la Brigada i n -
ternacional de ?víadrid. Hemos 
tenido una lucha dura, que 
t o d a v í a no ha a c á b a l o . Ou i 
s i é r a m o s que algunos países 
estuviesen en contacto con 
nosotros. Vosotros, los ingle-
ses, sois bondadoso:; para con 
los he: manos, aunque algunas 
veces no se comprende c ó m o 
vuestros corazones, tan sensi 
bles, no se incl inan m á s hacia 
nosotros. 
E l corresponsai, en vista de 
cuanto h a b í a c ido sobre la 
conducta de K s.moros, y por 
lo que ha v i - to con sus pro-
pios ojos sobre lo populares 
que son cerca de los habitan-
tes de la E s p a ñ a liberada, hi^o 
algunas preguntas al Genera-
úsirr o sobre las tropas colo-
niales, el cual d i jo : 
—Muchos de mis a^os de 
servicio han transcurrido en 
Mairuecos, y he estado en 
contacto con las tropas de 
Marruecos; puedo, por tanto, 
responder de su caballerosi 
dad. A d e m á s , t i dos los mo-
ros, absolutamente todos, es-
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t án con nosotros, apesar de 
las intrigas : y del oro ruso: 
respetamos su raza, su rel i -
g i ó n , como respetamos las in-
dividualidades d*3 todas las 
provincias de España- En esta 
guerra, la conducta de los 
marroqu es ha s>ido admirable; 
Marrueco^ t e n d r á un puesto 
de honor dentro de nuestra 
unidad nacional. 
Preguntado e1 Gene ra l í s imo 
q u é es lo que m á s le interesa 
decir respecto a Inglaterra, 
m a n i f e s t ó : 
— Tengo entendido que ha 
visi tado usted gran pane de 
E s p a ñ a . Intente hacer ver a 
sus c o m p a U í o t a s que nuestro 
movimien to no es unaintiiora 
de una cameri la mil i tar para 
apoderse del Poder, sino un 
movimiento popular en contra 
de una ana rqu í a que era into-
lerable en una civi l ización 
cristiana. Ahora la anarquía-
toca a su f in , nuestra victoria 
es segura y lo se rá decisiva y 
to ía l . 
E l periodista ing lés termina 
su entrevista con el Gene, rlí-
simo Franco d ic i ndo: 
— E l mejor Ejérci to es el de 
los nacionales; siempre disci-
plinado, ha conservado en 
todo momento la. inicie í iva. 
E l mal t iempo puede demorar 
durante algunos d i ts la entra-
da en Madr id . Nunca pasé 
m á s frío en mi vida como en 
la semana pasada en los altos 
penosos de A v i l a y Toledo, 
pero creo sinceiamente que 
ahora el fin e s t á cercano. 
Cuando Madrid caiga en po-
der de las fuerzas naciona es 
él frente ro]0 se de r rumbará 
estre pitosamen te. 
Anoche, no dio su acostum-
brada charla eí genera! ^ue i -
po de Lirano 
e p i s o d i o s d e i? g u e r r a 
Una confesión masónica 
P a r í s El semanario pa-f 
risino "Gringoire" publica un 
curioso reportaje de su envia-
do especial a Málaga. 
La crónica describe los más 
culminantes momentos de uno 
de los Consejos de Guerra que 
allí funcionan para juzgar a 
los revolucionarios malague-
ños causantes de tantos c r imi -
nes allí cometidos durante el 
t rág ico período comunista. 
A l comparecer uno de los d i -
rectivos rojos ante el Tribunal 
de profesión mil i tar , grado de 
coronel; se l imitó a decir para 
justificar su conducta deplo-
rable: "Yo era masón , y me l i -
mitaba a obedecer las órdenes 
de mi logia". 
(De "El Día de Falencia" del 
23 de Marzo de 1937). 1 
La Falange de Teruel arrebata 
una bandera roja ai enemigo 
Teruel.—Toda la prensa ara 
gonesa dedica fervientes elo-
gios a los falangistas, que en 
magnífico golpe de audacia, se 
apoderaron de una bandera que 
los rojos, desde hace días, ha-
b ían instalado en una trinche-
ra p róx ima a nuestras líneas 
La bandera es roja, de enor-
mes proporciones, que lleva la 
inscr ipc ión "Pelotón d e lá 
Muerte"; debajo figuran unas 
tibias. 
También se apoderaron de 
numerosas documentos y de pe 
r iódicos , algunos de ellos re-
produciendo el ú l t imo discurfO; 
del ienmarada Hedill a. 
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t a festividad de Jueves Santo 
en Salamanca 
En Salamanca,1 el pueblo^ 
con gran fervor, ha recorrido 
los templos.' También lo han 
liecho el Ejérci to y Milicias en 
pequeños grupos. 
Su Excelencia el Jefe del Es-
tado, acompañado por su es-
posa e hija, ha hecho la "es-
tación". Desde Palacio se ha 
dirigido a la Catedral, y desde 
ésta a las demás iglesias, re-
corriendo a pie las calles de la 
ciudad, sin escolta ni aparato 
alguno, como un católico espa-
fiol más que, recogidamente, 
con su familia, se postra ante 
los altares enlutados, para 
cumplir con su obligación. 
La animación en las calles 
de Salamanca es extraordina-
ria y muchas bellas mujeres 
lucen la mantil la española . 
evadidos del infierno marxista 
Londres De regreso de 
España, donde han combatido 
dos meses al lado de los rojos, 
tres miembros del partido co-
munista escoces han desem-
barcado en esta ciudad, muy 
disgustados por los métodos 
que emplean los rojos. Los tres 
afirman que de los 600 volun-
tarios br i tánicos desembarca-
dos en E s p a ñ a desde el me-? do 
fibrero, apenas quedan con v i -
da unos 90. 
Son portadores de un docu-
mento con la firma de buen 
número de compañeros que 
quedan en tierra roja, que de-
sean ser repatriados, para lo 
cual piensan solicitnr el apo-
yo del obierno br i tánico. 
Han manifestado que los 
rojos sólo se ocupan de pol í -
tica y que tienen un total des-
precio de la vida ajena, ya que 
obligan a i r al frente hasta a 
los enfermos. 
Terminaron diciendo que de 
la paga que se les había asig-
nado no han cobrado más que 
unos sesenta francos. 
El gobierno rojo por dentro y 
por fuera 
Salamanca.—El gobierno de 
Valencia presenta dos aspec-
tos: uno externo y otro inter-
no. 
Al primero pertenecen dis-
posiciones tan peregrinas co-
mo un Decreto prorrogando du 
rante treinta días más el esta-
do de alarma en el terr i torio 
rojo. El mismo carác te r pre-
senta la persecución de m u -
chís imas personas sospecho-
sas, por la policía secreta del 
gobierno, que ha visitado i n -
él uso los hoteles y pensiones. 
Sólo en el Hotel Inglés fueron 
detenidas i l personas, entre 
ellas el dueño, el conserje, la 
cajera y el in té rp re te ; del " B r i -
tanic Hotel" ha desaparecido 
un General italiano y su espo-
sa, así como otras personas, 
siendo las habitaciones fiu« 
ocupaba en dicho hotel regis-
tradas por la policía. Se igno-
ra la suerte que han corrido 
los desaparecidos. 
. El otro ca rác te r del gobier-
no de Valencia, su s i tuación 
interior, presenta el siguiente 
panorama: el gabinete es tá 
virtuaimente en crisis desde la 
caída de Málaga. Fué este rudo 
golpe lo que demuestra la des-
organización latente en el m i -
nisterio Largo Caballero. Los 
socialistas de Prieto, los co-
munistas. Izquierda Republi-
eana atacan a Largo Caballero 
que se aferra al poder. Sin em*-
^argo, se cree que sin tardar 
será sustituido por el Dr; Ne-
grín, que f o r m a r á un gobierno 
moderado, y que t r a t a r í a de 
las negociaciones para la paz 
con el General Franco. 
Después de ios sucesos de C l i -
chy 
: P a r í s . — E n la s e s ión de la 
C á m a r a , el diputado de dere-
chas Vinancour hizo uso de 
la palabra eriticando severa-
men:e la huelga general, re 
prochando duramente al go-
bierno haberla tolerado, sa 
cando la c o n c ' u - i ó n de que 
és te deperde de los sindica 
tos. Otros orador^ s, entre ellos 
Delanunay y D . Pleisir, r e r h 
m a r ó n iibertad pcra la r e u n i ó n 
y trato igual para todos los 
franceses, dem st-ando que la 
pe t ic ión de d i so luc ión del 
Parti io Socialista era una ma 
niobra a la que el Gobierno 
no d e b í a ceder. 
E l diputado comunista Du 
clos t ra tó de atr ibuir toda la 
responsabiladad de los suce-
sos de Cl ichy al Partido S: 
cial f a r c é s , calificando a sus 
miembros de perturbauores. 
E l fundador del part ido, 
Dorios, l l amó la a en ión de 
'os gobernantes sobre las sub 
vencr nes que ¡os comunistas 
reciben del extranjero y el d i 
putado radical socialista Cam-
pigny t ra tó de calmar al Par-
tido Social y a los comunistas. 
Finalmente se v o t ó la mo 
ción de confianza al gobierno, 
que fué aprobada por 373 vo-
tos contra 215. 
Tratados internacionales 
T c k i o . — Se firmaron los 
tratados entre el minis ro de 
Negocios Extranjeros j aponés 
y los Embajadores de ios Ks 
tados Unidos e Inglaterra, mo-
oificando los ya existentes 
sobre arriendos a perpetuidad 
por los subditos ingleses y 
n • rteamericar.o& de concesio 
nes en terr i torio j a p o n é s , con-




Be r l í n . — L-,s negociaciones 
germano checoeslovaca- rela-
tivas a servicios a é r e o s que 
durante las ú b i m a s do^- sema-
nas se vienen celebrando en 
el ministerio del Ai re del 
Reich conc luye r í n el día 24, 
firmándose el acuerdo que 
reorganiza.el tráfico a é r e o en-
tre ambos pa í se s , fijándose 
ratas aé reas , por las cuales 
real izarán sus servicios las 
compañir i s de los dos pai-es. 
Las negociaciones se han 
referido, finalmente, al au-
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m e n t ó c e los servicios a é r e o s 
entre Alemania y Checoeslo-
vaquia. 
El partido de fútbol entre Ale-
mania y Francia 
Stuttgart.—Se ha jugado el 
partido internacional de fút-
bol entre las selecciones de 
Alemania y Francia, termi-
nando el encuentro con la 
vic tor ia aplastante de los ale-
manes, que ganaron, en un 
p r t i i o magní f i co , por 4 tan-
tos a 0. 
En este partido r eapa rec ió 
j e l famoso delantero centro 
f rancés , varias veces interna-
cional , N i c o l á s , que de f raudó 
al púb l i co por su juego me-
ciocre. 
La Encíclica sobre el Comunis-
mo 
Roma.—Los pe r iód i cos han 
publicado ya el texto dr* la 
úl t ima Enci~ ica que el Papa 
h» escrito reft-r>-nte a lus gra-
ves momentos que padece 
ahora la iglesia C a i ó ica. 
Dedica un recuerdo a Espa-
ñ a , már t i r del comunismo, e 
i r vita a lus ca tó l icos a luchar 
e n t r a el mismo. Se dir ige 
esprcial nente a l i s asociacio-
nes ca tó l i cas en este s e.'-iutr-
zos por la victoria y el bien. 
Habla t a m b i é n de los obre-
ro^, dei mejoramiento de sus 
conrliciones e sp i r i im l y ma-
t e r i d sobre los salarios, vir-n-
do en el trabajo la mayor d ig -
nidad del hombre. 
C ó m o f u é m a r t i r i -
z a d o e l p á r r o c o á e 
A ^ o r q u s 
Un hecho destacado, bajo el 
terror marxista, imperante en 
el Bajo Aragón, fué el ma r t i -
r io que los rojos dieron ai p á -
rroco del pueblo de Alforque, 
Sr. Cuesta. 
Cogido preso por los extre-
mistas, el día 23 de ju l io , le 
llevaron maniatado ante la 
iglesia parroquial. 
Ante el templo, los marxis-
tas habían formado una gran 
hoguera, con bancos, confeso-
narios y diversos objetos del 
culto que allí amontonaron. 
Hubo quien in tentó arrojar 
al pá r roco a la pira, para que 
fuese pasto de las llamas. 
Otros se opusieron, no por 
humanidad, sino porque ha-
bían proyectado sacrificarle en 
otra forma. 
Le condujo un tropel de 
aquellos desalmados, por la 
carretera de Sás tago , y al l l e -
gar al cruce de los caminos 
que conducen a los pueblos de 
Cinco Olivas, Alborge y Al fo r -
que, con la carretera de S á s t a -
go, decidieron darle allí muer-
te alevosamente. 
Con t m cuchillo de los l l a -
mados de .SástagOí le acr ibi -
l laron a cuchilladas. Ta exáni -
me, aún no conformes sus ase-
sinos, rociaron su cuerpo con 
gasolina y le prendieron fuego. 
Allí quedaron sus restos 
carbonizados por el fuego, 
porque, bajo pena de muerte, 
sus verdugos prohibieron que 
nadie se acercase a reeogr;rL>á, 
Un m á r t i r más , -acP'íieaíio 
| por Dios y p<.r b-spañu 
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Semana de pasión, c|o dolor 
• y cié pensar; semana de medi-
iae iénes ascét icas , de compun-
ciones individuales .y colecti-
vas; de promesas dé : mejora-
.mientos^en el v ivi r d^Ióg;pue^ 
tolos llamados civilizados. i>ero 
.¿habriá puéblo culto.sin fe, sin-
.dolor- áe-s-as pecados, sin con-
• tíJeneia y/sin-hí-storYa? - ; 
La historia esr espejo dé esos 
sufrimientos y de esos dolores 
•y el índice que señala las r u -
tas del progreso, y, si esa hisr-
;,íoria no fundamenta sus p r in -
cipios en esa otra, historia , de i 
inagotables verdades, que -se 
l lama Cristianismo,, será , his= 
l o r i a sin mebí lo : a eso si, que 
h a b r á que llamarlo oscurantis-
mq, orientalismo en su c i v i l i -
zación, sensualismo., materia-
lista, aberraciones del espíritu, 
en'suma, pero nunca bistort^ 
de la verdad, 1 . ( '1. . • 
• Tía. vuelto la priiii_áv:era".de, 
las- violetas- y 'del rqrnéró a r ó - ' 
^mándo las auras de"Pasión. 'Él 
sol ar de nuestros m ayór es se; 
'Ka.cubierto de sangre,y los ho.v 
frores bélicos .hacen - ' t émbl^ : 
iá. t ierra y los corazones, pero 
íiun hay semilla sana guarda-
da PIJ el relicario tradicional 
de la vieja matrona progenitor 
ra de; nuevos mundos Iqúe ger-
m i n a r á y da rá ópimos frutos. 
Volvamos sobre;ñuéstr'Ós erro-
res y bebamos con. insaciable 
amor enjas pág inas de la'ver-
dad eterna, en eV principio y 
"fin" de Jas cosas .. 
Ven,, lector, á la historia, y 
si gustas de la verdad compe-
né t ra te con Juan, con Lucas-, 
con Mateó . , . ; ven al Viejo y al 
Nuevo T e s t á m e n t o ; h íncate de 
ródil las y musita las oraciones 
que aprendiste en el regazo de 
tu madre, y cuando hayas l i o - ' 
rado la verdad de tus culpas, y 
contrito vuelvas a hacer-pro-
mesas de bondad y mejora-
miento, vuelye tus ojos al Mon-
te de las Calaveras, clava los 
garfios de tus'dolores en tus 
propias e n t r a ñ a s y pisa con 
desnudo pie los punzan tes gu i -
jarros de tu vía dolorosa. 
Apár ta te de la vida muelle y 
abstente del regalo de tu cuer-
po, que vives en la Semana 
Santa de 1937, y debes orar 
porqué El también oró por tí 
en el Monte de Íps-Olivos. 
V, si eres de. J e sús , ven con-
niigo,-cristiano, y compadezcá-
monos de nuestros hermanos, 
ciegos, ingratos, ignorantes o 
alrevidos, que también El pidió 
por ellos al Eterno Padre cuan-
do en el sagrado madero expi-
raba por t í y por mí, misér r i 
mos pecadores, 
P. Mori l lo 
d e R u c i a s 
Estando todavía con la palabra en la boca, so-
brevino un tropel de gente, delante de la cual iba 
uno de los doce, llamado Judas, el cual se acercó a 
J e s ú s para besarle. 
, S. Lucas, Cap. X X l i V. 47), 
De todos l o s extravíos 
que la historia registra y ofre-
ce a nuestra consideración^ 
ninguno es tan repugnante y 
odioso como el do la t ra ic ión de 
Judas Iscariote. 
Por 30 denaribs vendió a su 
Divine Maestro, a cuyo' lado 
sólo había, aprendido'a pract i-
car la vir tud, con quien había 
compartido las penas de este 
valle de lágr ima? , en cuya -IU-
gusta compañ ía hab ía convi-
vido tantas horas oyendo siem 
pre hablar de amor, de caridad 
de humildad; viendo continua-
mente desfilar ante sus ojos el 
ejemplo de una vida sin m á -
cula. ' 
E l dmero, la avaricia, es lo 
que le perdió a Judas. El au-
r í fero metal ha sido motivó do 
¡iperdición de muchos seres que 
por su adquisición han padeci-
de los mayores desavoríds, 
¡b,Qué fuerza de atracción ten-
d r á cuando tantos cr ímenes se 
iban perpetrado por su pose-
p i ó n ? Disturbios a g r a n e l , 
Jgrandes conmociones del cuer-
|po social, guerras mercantiles, 
calamidades nacionales, c a t á s -
Brofes enormes ha originado el 
| i i l metal. 
Cuando María de Magdala 
i m g i ó los pies del Divino Re-
dentor, fué Judas, que ya por 
¡ntoncos desempeñaba el car-
Bo de tesorero, el que comen-
itó a murmurar diciendo que a 
ué venía aquel despilfarro, 
; lúe todo aquello que así se 
Ibrrochaba se podía babor ven-
dido y el producto dárselo a 
los pobres, m u r m u r a c i ó n que 
hubo de atajar el Salvador con 
aquellas dulces y amoros í s i -
mas, a la vez que terminantes, 
palabras del Evangelio. No era 
el bien-de lo« humildes lo que 
lo guiaba a Judas al reproche 
de aquella bella acción de la 
Magdalena. Era el egoísmo, la 
avaricia, el ansia de dinero d i -
simulada de tan ladina forma. 
. También por acá ha habido 
muchos Judas que, disfrazan-
do sus perversos instintos y 
. amparándose a veces en una re 
ligión que no albergaban en su 
corazón, otras ostentando la 
careta del hombre de orden, 
negociaron hasta con lo m á s 
sagrado de la vida. Ni el or-
den, n i la religión, ni nada 
que se le parezca han sido 
móviles de conducta de éstos 
traidores, prototipos judaicos, 
que por menos de 30 den.arios, 
y con un beso, un abrazo o pon 
una palmadita en -el hombro, 
han contribuido a la entrega de 
nuestra querida Patria a las 
turbas mercenarias y ateas, a 
los esbirros de Moscú. 
La E s p a ñ a azul e l iminará a 
estos reptiles que aún hacen 
esfuerzos desesperados por 
ganar a nado la ori l la del lago 
profundo de la suciedad en que 
ha de perecer toda esa esco-
ria de Judas indeseables. 
La pasión que sufre esta 
Patria inmortal así lo exige. 
J. R. C. 
a ú f f i m a 
c e n a 
A r t e a n i i g u o l e o n é s . — J e s ú s tava tos p í e s a s t i é dis-
c í p u l o s — l a t í a en madem de l a iglesia de S a n Pedro, en 
Coyanza , det l a m o s o escullot< Doncel, auto/* de l coro de 
S a n Marcos , de £ e ó n . 
miiiiimi UHüMtMMiitHUtHinniutiiiitiiiíiinMniiiiiniMitniiinHHiiiiiMiiriHiiwiiiinitiHfiifitmiiuiiiiiii 
a s i o n a r i a 
J e s ú s , mi,Dueño divino, 
¡cuán cansado yisudorosq. 
vas recorriendo e í r a m i n o 
que lléva al Calvario umbrosó! 
Tú vas gimiendo y llorando, 
y yo, infeliz criatura, 
ia Calle de la Amargura 
te voy de culpas 'sembrando. 
Tú vas transido de pena, 
yo. . . n i escucho tu gemido, 
¡parece, oh Dios, que he querido 
apretar m á s tu cadena! 
Yo gozando de placeres; 
Tú sumido en el dolor; 
j ahora, Señor, veo que eres 
mi adorable Redentor! 
Por eso quiero llevar 
contigo esa dura Cruz; 
¡quiero mis ojos b a ñ a r 
en los rayos de tu luz! 
* ' ¿ !:: ' ' • ' 
Quiero seguir tu camino 
llorando de contr ic ión, 
y en un éxtas is divino, 
¡ser en mi cruz Buen LadrónI 
Quiero a tu lado expirar, 
morir en tu compañía , 
jy como T ú descansar 
en ios brazos de María I 
P. Zori ta 
' . A l anochecer, Jesits congre-
ga a sus amigos en e'í Cenácui» 
'para despedirse, de pilos. iQuá 
-triste, c repúscu lo aquél que de-
ja caer las ú l t imas rosas de l a 
luz sobre la. colina derSión, ea 
la tardé1 del Jueves Santo! T o -
da despedida, entre los que s# 
quieren; es dolorosa, pero ¿qué 
dolor hay comparable a es i« 
dolor de J e sús , en e^ta tarde 
que cae sobre el Cenáculo per-
fumada con la alegr ía p r ima-
veral?, ¿qué dolor comparable 
al de Je sús en esta hora en que 
'se despide de sus amigos, en-
t rañab lemente amadós'. ^ para 
entregar su vida al beso, t r a i -
dor y al abandono dé sus ami -
gos, al tormento y a la muer-
te? Pero el- arnor puede en E í 
rnás oue el dolor en'esta des-
pedida. ¡íDuíere tanto a los su-
yos queisu a'mor se desborda 
hasta- el excesó! /• ' . 
-v.Sé hizo' la "noche 'uji. /d^Ce-
náculo y Jíidas^ée.es^ahulJé'eH 
tre las sombraSf- Judas,.como . 
todo'amigo malo, se despren-
de del Corazón' de Je- ns. como 
la fruta, podrida del nrbol .ea 
c u va fio F 'fué' en ge mi." 3 d a > m i 
cárne. ' Y' én'tonces, Je^ús entre 
sus predilectos, se - levaiita y 
en un prodigio; de ¡terrturá, de 
dilatación infinitamente amo-r. 
rosa, instituye él pasmo .de 
Eucar i s t í a por 1.a que El . en sil 
Gtierno y en su Alma, lodo ÍÍI, 
sé queda para.^ sierúpré; "éntV^ 
los suyos lEs-é l ' ác tó . nVás emo-jq 
ciópante ' ;y *'- sorpreridepte < é s \ 
amor. El amor que todo lo pue-
de, realiza aquí su máximo é s -
fueézo. Yerda.d es q.üe' el amor . 
no admite reservas, titubeos 
ni gradaciones. Pero en nos-
otros, como, otras muchas; ma^ 
ravillas, ha fermentado v incu-
lado a nuestra carne, ha sid© 
exceso de lujuria, exces'o de 
egoísmo;, ha sido todo pácese, 
menos exceso de'amtxr como en 
la Euca r i s t í a ! Y si grande es 
el misterio en, la ; EiTcaristfá, 
grande es el amor que con El la 
consuma el m á s adorable de 
los prodigios. La máxima exal-
tación del amor entre los hom-
bres, es la muerte. Morir por el 
amor é s el gesto supremo y 
gentil de los enamorados. Po-
demos ofrendar nuestra vida 
pero la ofrenda pone f in a 
nuestro amor. Y en este augus-
to misterio, todo en cambio es 
vida. La Eucar i s t í a no es ima-
gen, ni signo, ni recuerdo; es 
realidad de Carne y de Sangre 
y de Alma, encendidos de amor 
inmenso que cuanto m á s se 
dan y sé entregan, dan más v i -
da y más renovada vida y m á s 
plena, que sube, sobre la muer-
te, coronada de inmortalidad! 
Y Jesús , con sus predilectos 
ya noche cerrada, se encaminó 
hacia, el huerto donde el mal 
amigo iba a delatarle con un 
beso en el rostro.. . 
E, Esparza 
H a c i a e( 
Bajo d pesú vil t infamante de la Cmz, cae 
tt Rtáettm, i&tri grúutús iñsaltos de la 
dtúma, mpéfíüneá y patadas d&lm sayo-
nes y el desdén de ios altivos soldados de 
Roma. Camino de amarguras que ha inspi-
enue otrasr la honda devoción del Vía Crucis, 
con que el alma acompaña a Jesús en este 
horrible caminar. (Grabado de DORÉ) 
sufi eofazones delítefOfi estallar 
en una explosión de ternuras al 
vpr ea tan abatido estado al 
ído lo de Israel, ai Naeareao, 
que p a s é por todas partes ha-
ciendo bien, y cüva fama alum 
b r ó mü veces sus guaridas de 
forajidos y cuya inocencia era 
patente a los ojos de todos. 
6 ellos-^le conocían mucho 
de oídas; alguna vez fueron a 
fV aÍM>ra te le* aparece, p i r a 
mostrarles su amor, embalsama-
do coa estertores de agonía, y 
unirse a éílos con estrechísimo 
a b m o , y a efogurfes por sus. 
úl t imos amigos en la tierra, y 
fundir sus almas, y sus corszo 
nes, y sus cruces, en el tiempo 
y en la eternidad, sobre la cum-
bre ensangrentada del Calvario! {JCFÓS adorable, dulce Jesús, 
a la salida del Pretorio, cargado 
L o s f o f a g i d o r a g i d o s 
Las escenas t rágicas de la 
crüci fu tón de Jesús de Naaaret 
todavía no han terminado, aquel 
monte santo, el Gólgotat donde 
der ramó su sangre div na por 
nuestro amor, está cerca de 
nosotros, ahí, a dos pasos, en 
ese sitar glorioso, en tant ís imos 
altares sembrados por todos los 
paralelos y meridianos de la 
tierra; y sobre ese Gólgota mís-
tico, sobre esos Gólgotas , una 
azucena celestial, la Hostia in-
macuiada, el Cordero de Dios, 
que se ofrece en sacrificio pe-
renne, por la salvación de un 
mundo que sólo se ocupa de 
vanid-ides, de riquezas y place-
res, que le blasfema y vuelve la 
espalda, que, en accesos de lo-
cura diabólica, se abrasa en l ia ' 
m radas de odio, aulla feroz, e 
intenta clavarle de nuevo en la 
Cruz... 
A c e r q u é m o n o s y recojamos 
en el ánfora de nuestro com 
prenstvo corazón las gotas de 
esa sangre divina, redentora, 
que cae sobre los sueltos cabe-
llos de María Magdalena, abra-
zada como dulce pasionaria a 
los pú s de la Cruz...; unámonos 
a la Virgen dolorosa, de pie y 
agonizante de angustias, ofre 
ciendo al Padre Eterno sobre el 
ara de su corazón virginal, en 
esa sublimidad del Calvario, la 
Víctima divina, al más hermoso 
y hechicero de los hijos, para 
adoptarnos a nosotros, para 
conquistar la gloria de llamarse 
Madre ruestral Madre del géne-
ro humano... 
¡Ah! ¿No habéis reparado qué 
compañía tiem a sus lados el 
dulce Jesús , a quien pocos días 
•ntes la turba aclamó/Hijo de 
David, Rey de Israel, Enviado 
de Dios, y le llevó en triunfo 
por las calles de Jerusalén? ¡ D ú o 
nequ* m! jDos facinerosos! jDos 
foragidosi Pero dos foragidos 
famosos que por sus cr ímenes 
horrtndos fueron merecedores 
^1 más c r u e l e infamante 
^e- los suplicios... y que, furio 
^ por el tormento, se revuel-
ven en la cruz contra la Víct ima 
divina y la colman de ímprope-
ríos... 
San Lucas, con una crude?a 
de fra je que horroriza, nos des-
cribe la salida del dulce Jesús 
del Pretorio, cargado con la 
Cruz... «Eran conducidos tam-
bién con Jesús a la muerte oires 
dos facinerosos», pero el foragi-
do Dayor era Jesús, que sobre 
81 ^abía cargado el pecado, los 
Pecados de todos. 
Jamás se habían tratado 
ios tres reos de muerte... a la 
Puerta del Pretorio, la Víctima 
^vir.a se encuentra con los 
Aventurados... que, rabiosos 
P0r los alaridos y groseros ín-
r t08 de la plebe soez, se 
.^vuelven iracundos contra los 
a)stos juicios de Dios, que de 
íj^ella manera les ofrece oca-
i1 de expiar sus cr ímenes. . . 
^us corazones se dtbieron es-
Por la senda triste, por la senda amargáj 
Marcha el Nazareno con lá enorme carga. 
De un delito enorme; con la santa CrüZi.. 
Por la senda triste marcha dolorido 
E l divino Mártir , el amor herido, 
Más que por las lanzas, por el negro olvido 
De lo que, al herirle, huyen de la Cruz. 
Por la senda amarga sube la pendiente... 
Sube jadearle y angustiosamente 
Gime bajo el peso de la Redención. 
jEl . , . que es el alivio de los caminantes, 
E l venero eterno de aguas refrescantes. 
El perdón magnánimo de los implorantes, 
Marcha sin alivios, ni aguas, ni perdónI 
P . F t í ux GARCÍA, (Agust ino) 
tremecer de s impat ía hacia 
aquel Varón de dolores que, 
de improviso, se les une a la 
puerta del palacio de Pilatos, 
coronado de espinas, cubierto 
todo con la p ú r p u r a de su 
sangre, acardenalado, desfalle 
cido por el peso abrumador 
de la Cruz, y aun m á s por los 
oprobios y baldones... pero que 
camina delante de ellos, resig-
nado y humilde, por la calle de 
1H Amargura, hasta escalar la 
cumbre del Gólgota. 
Su corazón empedernido y 
sarguincrio, su corazón perver-
so y criminal, se deb ió estre-
mecer de ternura y c o m p a s i ó n 
antt la mirada dulcís ima y aca-
riciadora con que les sa ludó , 
mirada de Cirineo, que ansia 
aligerarles el peso de sus cru-
ces... que acoge sus l ág r imas y 
torturas en el cáliz de oro de 
su corazón. . . que les saluda co-
mo socios en aquel postrer 
combate,., que Ies abre los bra-
escucharle en sus predicaciones 
por campos y aldeas, y les rega 
ló con sonrisas divinas y bendi-
ciones... pero ahora, hosets y 
enfurecidos, no se preocupan 
sino de sí mismos, y su genio 
feroz se rebela contra £quclla 
dulzura, contra aquella marse-
d imbre , contra acuella resigna-
ción asombrosa con que el du'-
ce Nazareno se abraza a su pe-
sada Cruz y saborea las afrentas 
e improperios. 
¡Ah, si ellos supieran cuánto 
les ama la Víctima divina, con 
q u é amorosa ternura recoge sus 
lágrimas en el cáliz dé ero de 
su dulcísimo corazón! ¡Si ellos 
supieran cómo se había preocu-
pado de sus sufrimientos... aun 
antes de haber temado aquella 
naturaleza pssible en el seno 
virginal de María! ¡Seiscientos 
años hacía que, pensando en 
ellos, se le había escapado este 
gri to, por boca de Isaías: «Fué 
tenido como un malhechor más» 
con la Cruz, en medio de dos 
foragidos, es como se me ofre-
ce en toda su sublime grandeza 
ia hf rmosuja de tu amor, de un 
amor crucificado...; no sólo a 
los loragides, a todos y OÍ da un 
de los hombres acariciabas pn 
el arca santa de tu llagado cora-
zón cuando gemías doh rido j or 
beca de Isaias: «Fui reputado 
como un malhechor más...! ¡Co 
mo malhechor te unes a todos, 
para brindarros consuelo?, para 
aliviar el peso de nuestras cru 
oes, para endulzar nuestras lá 
grimas...! ¡Ah, ya no huiré esas 
cruces, qLe prodigaste a tu Ala 
dre bendit ís ima para hacerla 
más hermosa y hechicera..., ya 
no me rebelaré más contra tu 
providencia amorosa... y en me-
dio de la? mayores borrascas y 
afliocio.ies, reiré gozoso... por-
que conmigo estás Tú, y a tu 
lado el penar es un cielo, ¡a 
muerte es vida...I" EL ABAD PRIOK DE S-AN ISIDORO 
í e g w i s y b l a n c a s 
< Leyenda) 
Qu«iita& las cróniea» 
al lá , en r « n e t o s tiempOB, v i -
v ía en Kazareht de Galilea una 
pobre-famiiia constituida por 
los padres y un niño muy her* 
mo&o. Bate niño, jugando un 
día oen un trozo de arcillaj. 
modeW un pajarito al que, ins-
p i rándole un soplo de vida^ 
tañad al espacio. Esta avecilla^ 
Bían^a y suti l , solía descender 
diariamente, viniendo a posar-
se sobre la mano del tierno i n -
fante, cuando por las tardes 
sa l í a a jugar a la puerta de su 
pQbye oboza. Era la golondrina 
I tediamn los años y aquel 
n iño de entonces, ya hombre-
reco r r í a el mundo predicando 
doctrinas de humanidad y de 
amor, de dulzura y de caridad, 
ü n día, este hombre justo fui» 
reducido a pr i s ión por la t r a i -
ción infame de uno de sus d i s -
cípulos . Recorrió el camino del 
suplicio, paso a paso, con la 
serenidad de un Dios y después 
de cruentos martirios, fué a l -
zado sobre una Cruz, en la que 
expiró. 
A l ©onsumarse el horrendo 
sacrificio, vióse descender do 
lo alto una bandada de pajar i-
llos negros y blancos que, 
piando tristemente, se posaron 
sobre el Divino Hacedor; eran 
las golondrinas, que hab ían 
cambiado su blancura ve lándo-
la con negros crespones, s im-
bolizando as í su pesar, que-
dando desde este instante en 
negro y blanco su color, como 
un recuerdo a las tristezas y 
a las a legr ías que rodearon la 
existencia del que fué su i n -
fant i l Creador. Por eso lo blan-
co nos recuerda dichas y sa-
tisfacciones, y lo negro penas 
y desgracias. Nos recuerda,, 
también, ta imagen de Aquel 
que, siéndolo todo, prefirió ser 
el m á s humilde y morir en una 
Cruz por amor al hombre, de la 
que parecen evocarla las bella* 
estrofas tde Aguiar al decir: 
Parpce estA la Crxiv-, signo do duelo, P W 
CVrrnndo aiifrustn con el pie el profundo. 
Con la pxoolsa cabeza, abrit-ndo el cielo 
Y con los brazas "burrardo n' mundo. 
Ramón de Artaza 
(Académico G. de la Historia) 
León marzo, 1937. 
tllli!l!llllll!l!!lff!imillfin!!l!!!!l!!lll!ll!!l!!!!llillin8 
El quinto a r t í cu lo 
del Credo 
El ouinto art ículo del Credo 
nos enseña: que el alma de 
Jesu Cristo separada ya del 
cuerpo, fué ai Limbo de los 
Santos Padres y que al tercero 
día se unió de nuevo a su cuer-
po para no separarse j amás . 
Por infierro se entiende aqu í 
el Limbo de los Santos Padres^ 
rs decir, el lugar donde las 
almas de los justos eran reco-
gidas y esperaban la redenc ión 
de Jesu Cristo. Las alm¿s de 
los Santos Padres r o fueron 
intieducidas en el cielo antes 
de la muerte de Jesu Cristo^ 
porque per el pec?do de A d á n 
el cielo estaba cerrado, y con-
venía que el primero que en-
trase en él fuese Jesu Cristo^ 
que con su muerte lo abrió de 
nuevo, lesu Cristo quiso dilatar 
hasta el tercer día su propia 
resurrección, para rrof-t iarcon 
evidencia que verdaderamente 
había mueito. La resurrección 
de Jesu Cristo r o fué semejante 
a la resurrección de les ctros 
hombres resueilades, porque 
Jesu Cristo resucitó por su pro-
pia virtud, y los demás ^ueroa 
re íuc i t adcs por la virtud de 
Dios. (D. de N . ) 
C A M I N O R E G í C ) 
V Dice Amanecer, d é ^ a r a ó ^ í ' 
•>.:. • . * . •.. f • . . . ^ 
' Se rota en todos los' pirébJos¡ 
un-plaiisible afán por organizar, 
aótos ccyi rrotivo -de'las b^nd.i ; 
cion.es dé las banderas de Fa,, 
lange; estos pueblos, la' mayo 
ría, ' ios organizan tenié.ncíq én^ 
cuenta qué es lo f|ue han hégho' 
los vecinos del pueblo inmedia.-
to, para' superarlos, y 'as í llega"; 
mos al momento actual en que' 
parece que estos actos van per-t 
diendo bastante del auténtico 
estilo de ja Falange. 
Nuestro estilo, rígido y seve-
ro, tiene que prevalecer siem-, 
pre en nuestros actos, de forma, 
qué nos tenemos que distinguir' 
d é l o s demás, tanto por ' nues-
tras banderas y uniformas,cuan-
to por el orden y aüsteridad de" 
los mismos. 
Se han oidó gritos qüe ríó's'oñ' 
de Ta Falange y sé háñ rado 
espectáculos que forzosahiénte" 
tenemos que censurar con la 
crudeza de nuestro estilo"nacibV 
nal sindicalista y esto rectíñci-' 
cemOs que solamente es Cul^a 
dé los pueblos dónde éstoS ac-
tos se organizan. 
Principalmente quérembs sé-
ñ a ^ r üh caso: los nació'rtál sin-
dicalistas, llevados dé nuestra 
franca camaradería , compartid 
mos gustosos el pan, pero es el1 
pan de luestras casas, el de 
nuestros hijos y, lo fcomp'xrti' 
nlós, con el hermano espiritual 
al que estamos ligados con la ' 
zos dé indisoluble her>Tiáhdád'. 
Todo esto, muy justo j ad-
mirable, lo estamos prostitu-
yendo no por culpa nuestra, 
|Ax«'fc.-'ltkW'. •••s 
sifl^-por cnjpa '.dejesíis^nalíiit|i§ 
cqpxenÍPncia6. sociales, de^ qye 
t^ato alardeaban..4o§, ^i^j.os^P? 
líticos, que en jEnuchas Qcasio-
ne^f ijap,. queridos igíMtr^sé eji 
nuestras lineas. 
;Asív- mas : ,y . a ; . a^^en ..{qs 
qué::;'se m^¿cla a fe Faíángé , 
\]aciéndoía pirtieipar en -grañr 
des -banquetes que nii debier.aii 
cdlebrarse htmea . yv menos -en 
loji.^a^jmentos actaalir's - e*í -Qñe 
si un^ misa de cafñp'aña sii ve 
párá exdtar el senl imientó re-
ligioso,del puéblo y la bendi-
cioh de banderas y los 'discuf 
sos que se pronunciañ nos eiec 
trizan, h iciehdo vibrar nuestros 
sentimientos patr iót icos, Jos 
báñquetes rio pueden ^producir 
o tro yé fe ct o. que el de llenar los-
es tó magos y sati'iíacer peque 
ñas Vanidades. > • . 
iTvecabamos p a r a nuestros 
actos él auté tico estilo, que nos 
distingue do. i o? demás; hace-
mos renunciación absoluta y 
total .de todos los actos 'cóñt i á 
riós a la Falange y jamás . pó-
dc^n hacer várias nuestras líneas 
d^-í.onduCta ni ias falsas .«.con-
veniencias sociales»4 ni las cien 
rap zarandajas y monsergas que 
a ié^tas' horas ya han debido 
de&apirect r de la vida española. 
^ impar t imos el pan ent ^ 
cíkrfáradas, como' lo có,moarCP' 
mo^ én aquellos t iempós felices 
y jbo mi y 1 janos, en. que da 
p ̂ ¿ é c u c i ó a d e a Ig un os, q ue b o y 
nos. adulan, nos ..obligaba a 
abandonar nuestras casa.s ante 
la desaforada persecución de 
que éramos objeto, v 
{Basta ya! La Falange adelan-
te, por su camino rectPj lleno. 
tl,e..e|^.^iasJ¡,so.l^|; .per^ rió. oly,i-r 
clé.i§, ciinja r;Vd^st: qué .^s^éxam,)^. 
no no Í.ĈQO J^kC^a^la .,0^1?quista 
de.jd.^ ATii,y^ll>ed.uimbresí,.qae nos 
ayu.dar.árt yJmp-laptar ey.^^adgt, 
Nacional' Sindicalista. 
: Cortadores i hfafl4Mé^ 
-• • ÍM- 3?arís, la gratis' ciudad 
t-tc... menuda , incógnita) éSi-_ 
tú.ii pasando unas cosas süpS- ; 
ñ o r e s : ; ^ - " > - ' " < . 
Im aginense listpdes.que ijyíe-^ 
retí •'"rqpnblicani.zár" -los-tiaK--
.̂A .Qstíj.s altutas? '". • . 
% y mienti-as" t'itrfto. 'se dis^v 
traen con alguna thjíélga "de 
solidaridád'".. quc '^d paralizaf 
la vida d i l a ' población, -llaga 
admp^hii; que' celebye.,sesiÓn?..el 
^arlame^boV que es-mía-^e .Jas 
• CQsá's gue: más pé- haíí divéí>--
lido. ; (r.'- • T.V 
" /Ademá's,, JJQ. j ^ i e r o n fun!-' 
eionar los comedores írtíáti t i ies 
a qué asi sien unos í:-i»e S1 nii-l-^i-i 
ños . ¡Así! Qüft,sé -f-astidipn los 
peques^-"' -
i .Marxismo.puro! 
Aún queden buentí$ ítender»os 
; - Con el cambio dé los nuevos 
billetes suceden cosas origina-
les y cosas dignas' dq contar. 
' Tal como la ést 'ariquera que, 
al no disponer"de plata, no fía, 
una cajét i i ía a un miliciano 
"por si le matan al día siguien-
te". --'Z 
¿Verdad qiie h a b r á que dedi-
car a lgún tiempo 'a relacionar 
a los buenos y a los malos pa-': 
ra sü debida publicidad? 
"';* Inocencio D. León 
d e l a z tyn& r o m § 
Jki ^á^ ió^y^ I^éKe- ' áe N ú e s J - r ^ ^ F e f ^ s f n t ) • podemos 9 ¿ . á s f ^ 
tro Señor nos trae la evoca- j c^ynp^-f í j . ica^ei i^^.^l^í j^^tpo^ 
ojón ajmirga de-.é^tas hoi;as' tic 1 repipi tú puede és tá r • premió â  
(io.ioroso CcUvarióv dé t-cis'^3z^ . la siembra de la caridad y de 
la misericordia. No es hora de i 
negocios y de mereaderes. íío-l 
y •pesádumbres,- en que grarj 
'uúnuíro de teraianos nuéá'tro^ 
so-1 e van Uúi t o ̂ 1 a s las a u r o ra s 
;-con ¿a dúie£.i#'pecanza de que 
las luces-.-púrtfteiS^Dras de - la! 
E s p a ñ a liberafia .ponfetren ai 
ra u dalo s: e.4í. las y fu- i -i as nii i s e ra -
ha de bastarnos con la asisten-
cia adas procesiones.y.a los 
cultos l i túrgicos , si .; después , 
segijimos encastillados en los 
refinamieHtosr '-d e nuestros,-
blés, dorid^KéíiLtTnujcidos -y/fan | egoísmos,-de nuestros vi-eioisi^ 
iveliqo^.-^-^éác-kekM?^' á b a i n i de .nuestra indiferencia... . 
don-.- ;'; " • ^ ''j I - Es la hora de enjugar lágr i -
; También ; l ^ ; M t ^ .pesare^^ ¡-Hay 
paroxIfeiTiio -'(^'^riiWiiaÉves^ftiiá'| muchos hermanos -sin trabajot '• 
sé^ cégo a .dré^ti'o. y siniestro, I q.uc-no podemos contentarnos . 
^asgandó^Cá.pncs, y perforah-
liojiuesos!.. Y todo ¿por qué 
Señor . Por odio,, por: ven-
ganza, por desesperación i n -
fehial . . . .. \ -V •. ¿ 
Llovadles'en esta Pr imavég^ 
la; a légr ía de la Piesürroccfón^ 
para que las-tirnoblas se enjo-
yen • d é am án e c e r o? rosado s, •-'y 
el corazón se serene^ dé amo4 
res por qiíe-Tú'diji'sfcé': " i^ t i ñuc 
vyo manriamieñté: . t# (íóy*^.¿eQúé 
os ,améis dos Unol.;^ ló^,!'ptros,; 
como yo os he . ^ l o f t i o ' ^ ; ! ; . -
Ahora'íjUéjqr -.qu^íí^unca 'pties 
ya. la ujcyff nó ' fésíonéai. los 
damascos- de; las colina^.y^d-ós 
.pajár i í los ' lTeyán -eñ su# pieep 
las' p"á,|uclas del nido. ¿ no p ó -
dremos llcvar -nosoli'GS al ii)i -
1 iciánp • rój p 'es t p a z o'va-ngé-
1 i aa? • p ara q u é . t rúe q u é stu ' f Ú.s i-I 
f r^ t f i cid a p ór • ía *TOan %tidu ñih 
de- la; tunta? ; ' ^ 
con decirles: ¡Dios le amparé I 
j • La meditación de las iponali-
1 dades de-tos frentes debe des-
i perar'en nosotros el espír i tu ' 
j de sacrificio, y hacernos misé- , 
ricordiosos. -v - - • 
""'No sé nos pide sabiduría , ni 
técnica, mi la vida: sólo qué 
practiquemos aquellos conse-
jos que nós dió "Nuestro Señor 
Jé&{ié¥islLóVDaer de conier ai 
hambríoñfó;. ' . Vestid al desriü-
do. ly-Tfiñ "posadá * al peregri-
no... Visitad al enfermo...' 
As i la Pas ión rf muér té de 
Nuestro Señpr, la de nuestros 
hermanos. ;cap,tiyQS, la de lo^ 
már t i r e s defensores' de la Pa-
tr ia dará-en -tiúe^tras almas el 
f ruto fécdirdó de ía verdadera 
gloria. 
1 va t 
U R A N 
E l l o c a l p r e f e r i d o p o r e l p ú b l i c o m á s s e l e c t o . 
T o d o s l o s d í a s O r q u e s t a H O L L Y W O O D . 
O 
S a l o n c i t o d e T h e H O L L Y W O O D , l e d e p a r a l a s a t i s f a c i ó n d e u n a m b i e n t e d e 
P R C A ~ Viernes 26 de IWarzo de 1937 
o / c a centuria i : 0 e ^ a i ^ ^ ^ 
€s una auténtica pandera, del Jercio":ÍSí ^ i 
En tanto cont inúa el..p).-ugre- ^ l ú s i e a del himiui^'fiéfiil 
í ^ d B ^ i e t r a s t r ^ a s j é n t r ^ ^ i f f > r ( ^ ^ " c a n < l L ü ^ l e ^ e i ^ W ' - ' J ^ 1 ^oa^J"-lejía una fep-
dos fosos—el Henares.y el I ^ - J tociéndo a Falange. El Tercio I na ,'u la roja cruz qúeTapÉ^ñ-
' j uña—que bajan a verter en el __Yagüe nos recüérda^sus dos.'.! c1'1'' •'•̂ H.iacla en sü pecfco£roto 
. ,4ará4lá, r q g ^ e m o y ^ [por una bala explosiva. 
^ éscríta en las "barrancadas pro*" -iri a f e c e s í M ^ u ^ ' g l t ^ f J l f ^ ^ f^i:TOéW 
fundas que existen entre los aqueJla^imsma.hora la Bandera \ "'a el subjefe de Falange dé 
vértices de Pajares y Pinga- ' fa lan^is^ 'de" ' Mar ru lcq 
- -Nu-.oá preocupéis de. mí, 
quv ya no valgo nada; áT^jM a 
la.;Jüt:ba—-da.jri a los q u e . ^ í v u -
'ii''--:'í>fi-a ^rofgferle. '• ' , • 
lJi.•«••'• después en .el últ ínib 
.lliciífcr''. un ¡Arriba E s p a ñ a ! i 
_ i agip.a 7 
era'CT^iihi] Luis Be lis, 
r rón por la .nia^njflca Bande-
.' J.V "M o T<I'ÍIPPni; -ií fí n ' 'ñn la o 
ana Auténtica Bandera del T é r 'éÜ 
•ra do Marruecos, .uría 'jfe las ció. Ea letra fué una profecía;, 
-.tropas de Falange.- Llegó, ha- Luchaban y mór íañ ios fa láh-
ce tiempo al frente de Talavera - gisías ' como el credo de la Le-
la Bandera de.'Marruecos, man gión ordena, yendo ciegamente 
dada por el coraandaáte ^e Ga- j a la muerte, buscando sólo la 
íjalle-ría don Sebas t ián"Pardía , • manera de acortar la d í s t an -
formando en: la •Bandeja Gen- cia. 
turias de Ceuta, Te tuán , Meli- ; Era el jefé dé Ta p r í m é r a Geti 
Ha y Larache.'Eran muchachos , turia él cap i t án 'don Francisco 
animosos, •fnertes, con ese no'' Ramos. Hecho al iriah h dé. i Vi»-
sé qué miMar y heróico 'que da ; guiares y Legionarios, creer ía 
Africa a loS "hombres que en en la ruda lucha que aún no 
ella vivenv¡era:Ia flor deda j u - T habían- cambiado^ d<? destino ¿y 
ven tud española residente en que eran hombres de la-incom-
el Protectorado. Balo las c in- j parable Infanter ía colonial los 
co flechas y él yugo t r a í an una . que mandaba en las barranca-
media luna islámica,, media l u - | das del Jarama.- . . 
na que para'los españoles t ie-
ne que ser camino dé -posible 
imperio. Fuertes, entusiastas, 
instruidos en el arte, de la gue-
' rra, los falangistas de la Gen-
turia de Marruecas, a partir 
de Bargas, - ihtérvihierpn en 
todas las 'opéraciones realiza-
das eh la orilla derecha del Ta-
jo. Ahora, en.la.margen del Ja-
rama, han combatido con el 
más alto espíritu, como vete-
ranas fuerzas de choque.. La 
otra-noche interrumpió-mi sue 
ño una canción de guerra. Con 
Apoyados por los tanques ru-
sos los-de,la Columna Interna-
cional aparecían en la cumbre 
en una-loma,-en uno-de los mo 
mentos más duros del combate 
sostenidos por la columna 'del 
coronel Buruaga. Sin tiempo 
casi para mejorar de s i tuación; 
los falangistas - aguantaron la 
arremetido sin ceder un palmo 
de terreno, impidiendo con sus 
cuerpos que los rojos abrieran 
brecha en .las'fiias nacionales 
El capi tán Ramos caía morta l -
mente herido • en ..brazos,. de 
utí mû ha.T 
jnarro, a ien¿, Xéá.g' 
-onicía en la vida y "qúe^q^isS" 
stíffnr por la Patria aomo su-
fre él s-tild,ado.v?Otro .muchacho 
rico. José ^telive-©. conocidísi.-
rho en Melilla, mur ió heroica-
mente, y José Sevilla Miralles, 
y c! teniente Ramón Piñei ro , 
y citamos sólo esltis nombres 
escogiéndol.Gs entre los de gran 
posición social , y, .económica 
qué quisieron morir como sol-
dados en la santa igualdad de 
la F;>.l:H:!ge. Caían para siempre 
grabnn.dn sus nombres en la 
Gon.st e j a c i ó n innumerable. 
¡Bandera de ?iIa,rruecos! ¡Mag-
nífica Bandera de la Falange 
Esoaaola >le Marruecos! Sol-
dador sobrios, sencillos, suf r í -
d o s . i ' i vanidad, .cordiales. 
Lo que en la Falange en fue-
go me conmueve más es ese es-
pír i lu A& igualdad que a salvo 
las j e r a rqu í a s pone en un mis-
mo rasero al soldado y-al co-
mandante, iguales en lo eco-
nómico, porque iguales son en 
el sacrificio espontáneo y ge-
neroso de la vida. 
Escribo estas l íneas justas 
-d(?s*^ i ^ tóT^e . - ' É l espfrftor 
o l í t ico , .guerrero y pa- ¡ ra inénte por olvido, no Consig-
ti-iótic(^dé Ónésim'o e R d o n d ó / . j ^ ^ ^ ^ l a - Sanjür jo entre las 
viva po?siempre en odos l ^ ^ f t ^ ^ ' i s ^ f e é i - d e la Zona que han 
i a n g i s t ^ p a r a dejOT o imi lnR/ i f dado "sus hifet.-pafa formar la 
inmor tá iés"Vr í i^ ' l í é r rá^ t íé '1 s'é :' glóHosajBahdera de Marruecos, 
abre para recibir 'sus >ú."p-.)9 N-uesk'a población mandó tc| . 
retos,, en tanto el cielo pa-e l u - j dos-lps_caniaradas quo se fe 
pidiéron al-crearse í a Bandera 
y ^oig óycyvp te h^-n salido"^. 
ex^edW.oj^§>ííiás g&ra cubrfr 
b a | a ^ ¥ ^ W f o s ca^aradas 
] Vi l la San'jürjp han h.e^o ...ha-
j n^r a sp^py.éBlo y a su Bande-
;' D e ^ l u c l ^ í ^ n el camino d^-^a lo d ^ i t r t ^ i r a el hecho do 
^ a ^ ^ ^ q i l é ^ e s t e e^is^dio-'qfue el pr imer^aidoten la p r i -
dé hr Fal'at.fge.de Marruecos, mrra opéración^ie^envergadu-
la que bajo las flechas y el yu-y ra (Bargas) fué-nues t ro , y en 
go lleva una inedia luna de p í a - la formidable batalla del Ja-
la. Cuando veo en el pecho de- rama, donde la Bandera de Ma-
los falangistas de Marruecos rruecos se cubrió de gloria, per 
ceros n.uevos, {•edjsiuies <\- lá 
guardia de qu? había !'l*Jiíi..ti^. 
que en la noche eontuu'iíuH >ít 
conraseña con la ; . vfci ' 
rué. 
esos emblemas, pinso que c i -
fran nada menos que el testad 
mentó de Isabel la Católica y 
llevan en potencia todo el po-
sible Imperio de E s p a ñ a . 
En tierras de Toledo han si-i-
do enterrados juntos todos los 
falangistas muertos. Gomo jun 
tos viviron, soñaron gloria,% y 
j murieron, junos dormi rán para 
i siempre, lo ha querido el jéfe. 
1 En tanto el entierro se cele-
braba—yo recuerdo el Cemen-
terio de Melilla al día siguien-
te de Casabona y aquella aren-
ga inolvidablé de Milláñ-el cié 
lo llovía muerte sobre la impe-
r ia l ciudad. Cercenados los p i -
nos de la Sinagoga del T r á n s U 
dimos otros dosf camaradas; 
entre ellos, el Secretario Local 
de esta Falange. Sirvan estas 
l íneas no como crí t ica de la 
preinserta crónica, sino como 
apor tac ión de datos para la 
Historia, que ha de escribirse 
de nuestros valientes camisas 
azules, i Arr iba E s p a ñ a ! 
- (De "Azul" de.Villa Sanjur-
j o ) . 
Bonco Vitalicio 
de España 
Compañía Anónima de Seguros 
Fundada en 1.880 
Esta Compañía se complace 
to, el fresco olor de la resina en poner en conocimiento de 
se confundía con el de la t r i - • sus Aseguradores, Rentistas y 
li ta y la sucia caspa y amarilla elementos todos de su organi-
que dejan los explosivos cafa zación, haber establecido con 
sobre "una blanca cuna, en la ca rác te r provisional su Direc-
qúé una n iña proletaria queda- eión General en Sevilla, Santo 
ba muerta, cerrados sus ojos 
Falange, cuando en l i e - j de cielo por la-metralla roja. 
Oledanas se abre una I M. Sánchez del Arco 
Tomás , 17, en donde . s e r án 
atendidas debidamente sus 
consultas. 
O R I D O l s T O I I , 1 e 
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£ Ú S ( B ó f r a ó i a s 
ó e S e m a n a S a n t a 
l e o n e s a 
A cont inuación damos algu-
nos datos sobre las dos Cofra-
días de Semana Santa de León 
que tienen a su cargo este año 
la procesión de los Pasos, que 
sale la m a ñ a n a de Viernes 
Santo, y la del Entierro del Se-
ñor , que sale, por la tarde, O 
sea, respectivamente, la Cofra-
día del Dulce Nombre de, J e s ú s 
Nazareno y la de Minerva y Ye-
ra-Gruz de San Martín a que 
corresponde el Santo Entierro 
este año, por ser non, ya que 
los años pares sale de Santa 
Nonia. 
Los d'atos de la Minerva y 
Vera-Cruz los'debemos a la 
amabilidad de su Abad, D. Ma-
nuel Puente que, como ya dice, 
trata de resucitar este año la 
fiesta sacramental de la Miner-
va, empeño de tradicionalismo 
en que debemos ayudarle to-
dos cuantos amemos las glo-
rias leonesas. 
C o f r a J i a J e L a N i i n e r v a 
Celebra esta a n t i g u a 
cofradía (sacramental) su 
fiesta eucarínt ica el domingo 
siguiente al Corpus, y, s i -
guiendo la costumbre estable-
cida entre, las cofradías de 
Gremios, en reun ión de su 
junta de Seises, acordaba iiívi-
tar.a todas las establecidas en 
la ciudad; a la de San José , de 
los carpinteros; San Antonio, 
de los sastres; San Eloy, de los 
hojalateros; San I r i sp ín , de 
los zapateros; San Isidro, de 
los labradores; etc. Hacíase 
tambjén la invitación ébr rea -
pondienté al R e g i m i e n t o 
(Ayuntamiento actual) de la 
Ciudad, que también acudía a 
la procesión en forma solem-
ne, precedido dejclarinés "y'tim-
bales, y maceres. 
También se hacíia invi tación 
1 a los cabildos Colegial y Cate-
dral, correspondiendo a esté 
ú l t imo el honor de llevar las 
varas del palio. 
Y vamos ahora con él orden 
do la procesión y r i tua l de la 
fiesta. 
A las diez de la m a ñ a n a se 
cantaba misa solemne en la 
iglesia de San Martín, matriz 
de la cofradía, siendo uno de 
los mayores, cuidados de la 
junta procurarse un buen pre-
dicador para esta fiesta, lo que 
sie*npre era fácil, pues figura-
ban como he 'rmaños muchos 
de los sacerdotes de León. 
4)iimiiiiiiiiHnii«iiiMiiiiiiiiitiniiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiMiinMiiininiininiMMt!iMMMM<iiH)iiniiiiii UIMUUI 
SEMANA SANTA EN LEÓ J.=La Coronación de Espinas. Magnífico 
« p a s o » que figura en nuestras procesijnes, entre los de factura 
moderna, y iue suscita gran devoción por su realismo. 
Éistsk ei p i p i l o , 3f l« «Beegían 
para hacerloi basta sacris-
tía, el abad y seise más an t i -
guo, portadores de sus ins ig-
nias o cetros de plata, que se 
conservan en la actualidádí, y 
que figuran en las procesio-
nes de esta cofradía. 
Una vez t e rminadá la misa, 
se organizaba la proces ión en 
la forma siguiente: 
Clarines y timbaleros de la 
Ciudad. 
Pendón blanco de la cofra-
día. (Es el que en la actuali-
dad usa la parroquia de San 
M a r t í n ) . 
Cruz parroquial de San 
Mart ín , 
Cruces de San Isidoro y Ca-
tedral. 
Cofradías gremiales en dos 
filas, con sus cetros o ins ig-
nias. (Estas cofradías tenían 
un orden designado por dere-
cho). = it' 
Hermanos de Minerva, con 
hachas encendidas en dos filas. 
Cabildo Colegial, con hachas, 
en dos filas. 
Cabildo Catedral, con ha-
chas, en dos filas. 
Celebrantes con él San t í s i -
mo bajo palio, euyás varas 
llevan canónigos dé la Cate-
dral. (La custodia de plata en 
forma de castillo y el palio con 
varas de plata son propiedad 
de la cofradía, y e s t án en San 
M a r t í n ) . 
Junta de seises y abad de la 
cofradía, con insignias o ce-
tros de plata,, dando guardia 
al Sant í s imo. 
Regimiento de la ciudad y 
secretarios, precedidos de ma-
ceres. 
Fieles no pertenecientes a 
cofradías. 
La Plaza Mayor estaba en-
galanada con tapices que coló- í 
caban la Cofradía del Santo •. 
Malvar (domipíliada en el an-! 
t i gil o hospital) y el Cabildo 
(Catedral. 
La prqce,si^n sal ía por la 
puerta Norte de San Martín y 
entraba en la Plaza Mayor por 
delante del Consistorio, para 
hacer es tac ión en un altar co-
locado delante de los soporta-
les Norte, donde se cantaba un 
motete, siguiendo hasta los 
soportales del Poniente, donde 
había ,otro altar, y después a 
los de la parte Sur, donde esta, 
ba el tercer altar, para entrar 
de nuevo en San Mart ín por la 
misma puerta que salió, efec-
tuándose a cont inuación la Re-
serva y bendición con el San t í -
simo, dándose por terminado 
el acto. 
Cuando la s i tuación de la 
cofradía era buena, solía acor-
dar la junta que precedieran a 
la procesión los danzantes de 
un pueblo de la Sobarriba. 
Estos son los datos que yo 
conservo de es tá fiesta y en lo 
que buenamente pueda la re-
sucitaremos este año . 
u!liUUlUiUtti}l8UtilStUtt 
S e m a n a Sart m f e ó n 
Joya verdadem de ta í' ^ d¿ los Pasas eyi m z e ^ a capital, es 
esta cabeza bettisima \ f* Nazareno, atribuida al insigne 
escuttoi* Gamona, U ^ w a r ai taio d¿ tantas lojas de 
ta imaginería retiglostf1^ Joyas que ¿a barbarle actual no 
^ et respeto que infunde el dolor, 
un representado en ^ sino por lo que tenían de arte 
U de belleza. 
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C o P p a J í a 
de i a V e r a C PUZ 
Esta es una cofradía de pe-
nitencia, y a tal efecto ajusta 
todos sus actos. ' 
Aparte de los dos sufragios 
que celebra por cada hermano 
fallecido, dice durante el mes 
de Animas un funeral solemne 
por todos los cofrades difun-
tos, al que asisten los herma-
nos con velas encendidas, ha-
ciendo el abad la oferta del 
pan y vino y rezándose un res-
ponso en cada altar de la igle-
sia y uno solemne en el túmulo . 
Celebra el segundo domingo 
de Diciembre una misa, al fi-
nal tíe la cual se da a conocer 
viiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiijiiiiiiiitiiiiiiniiniiiiinwiiiiniiiinninfl 
a ia hern^ auevo abad. 
Como ac* .«olemne ce-
lebra e l d j ^ e a 
Santo 
el Santo J - Para cuya 
prepara^'; ae Domingo 
de Ram05'. n,a !a junta 
b r a c e t e Se 
los ^ faceros 
truccion^, ^ para el 
presenta0 1 * generaI 
los n u e v ^ J ^ 8e ha. 
cen taDif 
tos de 
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la Proce-
En tiempos antiguos, los 
hermanos llevaban las t ú n i c a s 
de la misma forma que la de 
Jesús , o sea completamente l i -
sa y con los cordones atados al 
cuello. Algunos llevaban c ru -
ces; eran és tas t ambién como 
la de J e sús , y el resto de los 
hermanos alumbraban con ha-
chas de cera. 
Estaba rigurosamente pro-
hibido levantarse el capillo du-
rante toda la p roces ión y el 
Juez de Penas se cuidaba de 
esto y de imponer la sanc ión 
correspondiente a toda falta. 
E l resto de las ceremonias 
es igual al que se celebra en la 
actualidad. 
N o m t p e (Je 3 e s y s 
L a Cofradía del Dulce N o m -
bre de J e s ú s Nazareno fué f u n -
dada en León el año 1611, esta- j 
bleeiendo su domicil io en ei i 
R. Convento de Santo Domingo,! 
con el objeto de "servir a Dios '• 
N. S. y a honra y glor ia de l ; 
San t í s imo Nombre de J e s ú s j 
Nazareno", *-egún pe establece i 
en los Estatutos antiguos q « e ! 
se conservan ea el Archivo de | 
la Herman-da-d, y en los. que se; 
desarrolla, *a1 modo de cump.lir j 
sut» fines y í*e fijan las bases I 
por la que se han de regir los ' 
Cofrades desde su entrada en ' 
la asociac ión hasta la aplica-
ción por ú l t ima vez do la Car-
ta de pago. 
Dispuestos los fundadores a 
que se cumpliesen sus l í nea s 
•on el r igor y constancia p r o -
oios de mis ión tan elevada, es-
tablecieron principios severos 
para la admis ión de hermanos 
| exigiéndoles religiosidad y 
buenas costumbres, abonando, 
••>n los plazos que s e ñ a l a b a n los 
ierechos correspondientes, s in 
cuyo requisito np pod ían ser 
considerados como individuos 
de la Cofradía, 
Una vez admitido el so l i c i -
tante, se le enteraba de los de-
beres que tenía que cumpl i r , 
eximiéndole de esta ob l igac ión 
en caso de imposibilidad, pero 
satisfaciendo una cuota en 
compensac ión , que es lo que 
ha venido a consti tuir la cos-
tumbre de "Hermanos rebaja-
dos". Fuera de ese casó , se i m -
ponía multa a quien no eoncu-
rr iera á las misas, procesiones. 
Juntas y demás actos de la 
hermandad; multas que, en 
caso de morosidad, se dupl ica-
ban, l legándose al extremo de 
expulsión, en ú l t imo t é r m i n o ; 
as í en los entierros, se manda-
ba "abogar" a toda la Cofrad ía 
y al que teniendo obl igac ión de 
asistir no cumpl ía este precep-
to, se le impon ía í a mul ta de 
dos euartos; si no pagaba en el 
plazo concedido, se elevaba a 
cuatro; si n i aun a s í c u m p l í a 
el castigado, ten ía que abonar 
el importe de dos libras de cera 
y en ú l t imo t é r m i n o se le ex-
cluía de la asoc iac ión . 
En los entierros, cuatro 
hermanos t en ían la ob l igac ión 
de llevar el cadáver en h o m -
bros ai Cementerio, sin r e t r i -
buirles en nada, y en caso de 
negativa se impon ía la mul t a 
de un c u a r t e r ó n de cera. 
A las procesiones de Vie r -
nes Santo debían de asistir t o -
dos los Hermanos con cruces 
a cuestas, t ú n i c a s negras y 
sencillas, y un rosario en l a 
mano. La t ú n i c a debía i r c e ñ i -
da con una soga de esparto, si 
no se q u e r í a llevar al cuello, 
pudiendo t ambién i r descal-
zos en la carrera o parte de 
ella; en é s t a se p reven ía gran 
compostura y silencio, bajo pe-
na de « n a l ibra de cera, que se 
mu. 
hacía .elíetáva en «1 seto, ctOr 
eetulo prenda: se prohi&ía 
,désci |brirse durante el trayec-
to, ^ í como llevar chinelas, 
almohadillas, medias de color, 
etc., prohibiéndose por ú l t imo 
a las mujeres formar en la 
p roces ión entre los cofrades. 
Se es tablecía también que se 
celebrasen misas el Día de D i -
funtos, con diácono y subd iá -
eono, y ofrenda de doce mofle-
tes de a libra, doce velas de a 
.cuar te rón y una azumbre de 
vino; otra misa los segundos 
.domingos de mes, en todo el 
a ñ o ; oí ra en la.fiesta de la Cir-
cuncis ión del Señor y otra en J cantidad. 
¡ülHUlUHHia 
rameotos o bi^f/em^as. 
Al Abad y oficiales (actua-
les seises) íes imponía la obli-
gac ión de vigi lar por el mejor 
cumplimiento de las disposi-
ciones establecidas, y muy «»-
pecialmente al secretario, l la-
mado entonces escribano, 
ser el encargado de ejeculap 
las ó rdenes de sus superior©», 
cia a los jefes de la berman-
Se recomendaba gran obedien-
dad.bajo algunas penas, y * • 
proh ib ía se considerase c o i s » 
hermano al que p^r a lgúa 
concepto la adeudaba alguna 
la de la festividad de la Santa 
Cruz, En todas estas misas era 
obligatoria la asistencia de los 
cofrades, bajo diferentes pe-
nas, y en las dos ú l t imas debía 
confesar y comulgar toda la 
hermandad. 
En las Juntas generales se 
prrv optúa el mayor orden en 
las discusiones, no permitien-
do hablar sino a uno, en pie y 
descubierto, excluyendo de la 
Cofradía, en el acto, al que 
Se p roh ib ía al Aba^ prestatr 
objetos de la asociación, y «e 
le exigía la responsabilidad 
consiguiente. 
Por ú l t imo, y para dar una 
g a r a n t í a de estabilidad a loíi 
Estatutos, se previno que 
podían ser variados sin pp«r 
vio estudio de las modificacio-
nes por los oficiales y acuerdos 
de la Junta general y Autori-
dad ecles iás t ica . 
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T i n t í p h o n a s 
¡Oh sabiduría, que saliste de la Boca del Tlltislmo, 
abarcando fuertemente, de un cabo a otro, todas 
las co sas, ordenándolas con suavidad... ¡üen a 
enseñamos los caminos de la Prudencia! 
¡Oh U ional: Gula de la Casa de Israel: que te 
apaK'cfste a Moisés en la llama roja del fuego 
y que le diste la £eu en el monte Sinal.J ¡üen papa 
redimirnos, con tu brazo extendido! 
¡Oh raiz de jessé: eternamente florida para señat 
de los oueblos: a quien invocarán las naciones, 
¡üen pam librarnos: no quieras tardar más! 
tffltftttttt imiMiiirnwp''""'1 'mnniiiimiiiMinmiiMiHmnm» 
SEMANA SA.N . . wN. —For las cali- s de la vieja ciudad pasaa 
estas imágenes, ¿lempre venerables, a hombros de los elásiecs papones. 
A la imaginen » anticua ha ido aumentándose esia otra moderna, como 
la preciosa efigie de la Verónica que figura ea es*a fotograba.. 
S o © * 
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~ Hagua 10 íC de IVIarzo de 1937 - ~ 
fi'ribn,-"! Maní"! 
p n 
pobre ei ganado ypcuno de trabajo 
agMo leonés 
jr-v^as/^oí?oi1ia- la tnancha q 
as 200 
as' yuntas; do 
tres gañariñs los 
a ñ o.' é s - i le c i r, q u ( 
"menladd el gasto'? 
nales: Doscientas1 
el ean>po valen, a 
000 pesetas. 
, No tei 
ios t e n 
mosrv 
j ;4 Lineo ternero; 
que ha de seguir . gfamos canal, á 
iffos,^i/iéne^ffi>&; ga-p¡n su faenas ganaderas, | kilogramo, \ralei 
^ádería^oiinos ' :ée(>i^€U3"ñ I r é - p Dos yuntas de bueyes labran - tas. 
V'étHmxáa^áf nues^d^agr icu l to - "«¿i ...l^s' véfUs/lt6ciró',:Maíám,-é-.T>'<F 
res-^l-porque no" :¿ay-i_pastos. y en el p á r a m o diez y seis hec- ta 
M)(i, dias .al 
hemos au-
'iráO.O ^ r - í , 
jó rna les eii1 
: $ í ) l 3^é l a s : 




días y tres ! zación de la .lechea o a la obten-
para trabajx)^:Éd^c^Ív.paulati.: 
ñámen te , "iría suslitu'yehdo e 
i n ^ a á p f c ) l a ^ i p o r t a c i ó n de 
% a ñ a d p / ^ a c u i M y de ganad^ 
^lul^-fe^n beriájeio para é l £ j 
-para l a ' e c o n o n | Í | nacional; i ^b 
" a l M Í I q í ^ p é s t r o g a n ^ 
vacuno de trabajo es el mejor 
del mundo! ;> •- •'r-- '• ^ " 
E l ganado vacuno paga, al 
000 
gana11$íir?fer oMíV-í' 
anuales, que puede 
Es cierto que l^s pastos I f ^ ñ ' ^ r e í i s - ; -éí ^stfe mTsnl\5'"tr^i)aJo ' i é ñ e r - ' q i ñ e b f á s ^ l i n g ' h á n j con-
desapareeido ^Tité el abuso del ha de hacér'sé con"fres- •yj.ift'fas:féstárRr. a rgunos ' agncü r fb r e s— f 
arado de yér tedera , como a'Vér : ¿e vacas él gasto de 'al intónts 
desaparecieron los montes an-
te -el- mismo empleo abúsivo 
d i c á i a e l a ' C r O : ^ r 
Organizado por ¡fa. Cfenira/ 
© b r ^ á ^ c i o n a l Sid<fic^I}gta deí ' 
^tarTocaJdad, tuvo JügarI^díafc: 
4 ¿ ¿ ^ t u a l un a c t ^ é p^)pa r I 
'gand^y divulgación^nacional-^ 
sjr dicalista_cn,eí. teatro,de^stá 
villa. 
precio de coste y nos deja co 
ifiterás el í traSaj'o Nreali-
del arado romano; pero no "es 
el mismo.caso el de las prade-
ra^ y el del arbolado. Las jJifá- '. 
deráá y el del arbolado, "defe-
graeiadamente. han de pás'ár- ' 
se años ;y anos antes de vé r ' a ' 
nuestras improductivas calve-
ras, a n t a ñ o frondosos montéis', 
cubiertas de" especies arbó'feas 
Para la formación de prade-
ras tenemos hierbas, que',"sé-' 
leccionadas por los agrónomos ' 
dan rendimientos treinta ve-
ces mayores que daban e ñ ' e s - ' 
tado rús t ico , es decir, sin" 'que 
la mano del hombre inférvi-
niera en sü cultivo. Entre estas 
hierbas se encuentra la alfal-
fa, de hoy, hija de aquella ra-
quít ica mielga de ayer, qué"éir- ' 
vió de alimento a nuestro-ga-
nando lanar y que hoy, selee-r 
ciónáda por el a g r ó n o m a y. 
cyí t ivada por el agricultor, pué 
de ser la base dee un nuevo sur 
glr ganadero y la que haga el 
milagro de convertir en p r ó s -
pera nuestra agricultura. 
La alfalfa, perfectamente 
adaptada a nuestro clima y fá-
cilmente adoptable a nuestros 
suelos,' es alimento qué los 
animales domést icos toman 
con avidez, y planta que tiene, 
lá gran ventaja, para el agr i -
cjiltor. de que enriquece los te-
ren'os en ni t rógeno, y bien sa-
be el agricultor que los,abonos 
nitrogenados son los que más 
oaro s h a d e p a gar. 
'.Ep las; vegas, y en el llano 
eión ha aumentado érí un lér-í 
ció. Veremos si este a&mérifo 
de consumo es real b paren-
te. .: ••• 
ü n a hec tárea de tierna des-
tinada a alfalfa, a la qué no 
vamos a pedir una producción 
dé 200 Qms. de héño, sino Una 
producción mediá de ÍOO.Om's. 
-nos dará una rac ión aproxi-
mada de 30 kg.• diarios, que 
'representan m á s ' d e la tercera 
parle de la ración'alimierit icia 
-:dé las tré .s 'vüntas. • ' -
t El^ gasto en pienso no ha au-
mentado; la tercera parte que 
; debiera aumentar es tá eubier- | ¿ ; S d í i a i Ú l l Ú&Zdtf CCS,1 
ta con la ración de heno de a l - 1 " . . . 
faifa que nos producé la hec 
(.área de tierra destinada a al 
faltar. 
mos mm 
no es necesario hacer innova- ¡Agricul tores Ijeonesesl, La 
ciones. ¿Las 600 pesetas que i n d u s t H a , ^ r o s p e r á ' c o i sus 
daréis "a cambio" de trabajo no laboratorios, La agricultura 
representan nada?" ¿La ' carne , tiene el mejor laboratorio jen el 
qué podemos producir queréis ganado vacuno; transforma, los 
busca r ía fuera? ¿Queréis , se- ! ar t ículos de menos valor én los 
gui'r siendo t r ib i i tar íos por eí productos más apreciados por 
n i t rógeno? . , . \ " [ \ el.mercado.Da trabajo, cpne , 
Esta uti l idad es en la prime-lleQhe. etc:.. ¡Hay que criaf ga-
ra e t a p a . ' t í u a n d o eí labriego.! nado vacunó! La E s p a ñ a que 
de íioy Haya conseguido' entre-.' amanece quiere trabajar y hay 
liarse en las ocupaciones ga- : qu,e proporcionalse carne, le-
haderas, su actividad no se. l i - 1 Ó^e, quesos, etc. etc. de su c lá-
m í t a r á a la producción de . ter- | sica cabana, de su típica a g n -
neros para carne; puede, y l-le- 'Cultura. . ^ 
verá su explotación, más ade-,1 , ... • „ Rodrigo ;P. Monís-
• 
ros y labradores que acudieron 
de toda la 2ona del Bierzo alto. 
Hicieron uso de U palabra los 
c a m a |a d a s ̂ í ^ " e 
gindidál AlBéfto Blanco, Manuel 
Fernandez y el delegado sindi-
cal A|vtcnió.^ San.tisó. 
To^ós ellos éstuvíétón ac'éíí 
ta dosl;- exhortandd a los obieros 
a qü4 se.-^nroleñ en las filas hav 
cic nales Sindicalistas, siendo 
muy aplaudidos,/prueba del in-
tei és y agrado con qüe él públi-
co ve nuestra organización. 
Un; flecha leyó unas inspira 
da" cuartillas del Jefe local de 
Flechas invitando a todos los;; 
pf drés obreros a que afilien gL 
sus hijos, con lo cu?l liarán para" 
el mañana Hombres honrados y 
patriólas. -
Áparen tementé . d i sminui rá 
la producción d e ' m i é s t r a s t ie-
rras de'labor; pues la hec tá -
rea de alfalfa, no produce t r i -
go, alubias, etc.. Yeapaos si dcu: Oviedo, para iiacerse qargo de 
rre asi. 
..Tres yuntas h a r á n un . 'ter-
cio más de abono que dos yun-
tas, ahora bien. ¿Si a siete 
hec tá reas se les aumenta en i 
un tercio la cantidad de abo-
no, será mucho pedir que ál i-
men te en un sexto la p rodüc - i 
c ión? . . . . | 
Tin aumenta de un sexto, en-i 
1.a - producción de, siete he.ctá- j 
reas 7,6 (siete .sextos) lo que i 
la producción ha aumentado, | 
o sea, que las siete heciái'e.is ' 
producen lo que ocho hecfá- i 
reas y un sexto de hec tá rea , j 
Producción mayor " con menos 
unán ime preside p.: Julio- Guen 
i ca., cuyo patriotispio suf^era a 
Syí'fíClBCitíOS I todo elogio, a la que desdamos 
Lástima no sea pluma más una larga permanencia aj fren 
experta la que recoja em estas : .ét, de ,la,s...destinps,.,.del pueblo 
en la seguridad, de que . m a r - i 1,uvi^o, huno mucha ; . ; 
('h.ar,á por derroteros ficines y 
dee prosperidad. ; : .. i 
'Viva Sahagún.de . Canipos". 
Arriba España . ! 
Lucio 
notas el profundo agradeci-
miento de ^cuantos consti tui-
mos el convoy organizado.por 
la Excelent ís ima.Diputación de 
los víveles donados por el Par-
tido .Judicial de. Sahagún. • de 
Campos, a 1.a már t i r ciudad.as-, 
t^ritiná."' ; \ • . ',.' " . .• 
Pero ya que nó nos ocupa-
mos, d e í o s vagones de mercan-» 
oías allí almacenados con des-
tino a Oviedo, porque a ello no. 
somos, los llamados, hemos de 
agradecer desde las columnas, 
dé este diario-las atenciones-ha . con los deberes reüg iosps co-
; De La Ercina ¡ 
G p m m i ó n P a s c i i a l 
El fervor^ religios.o y pa t r i ó -
tico, que anima a Jos falangis-
tas de La Ercina les .llqvó, el 
.domingo, de Ramos,, a. cumplir 
de¡ p á f ámo leonés es corr-ien^.terr^ilo. •sembrada- y-laborado, 
te' el labrador de dos yuntas 
dé bueyéss que no se ocupa de 
tener .una pradera artificial 
para a l imentac ión del ganado 
de 'trabajo y para criar gana-
do v a c u n é ^ y esto es perju-
dicial para sus intereses y pa-
ra la, economía nacional. 
bidas para con nosotros: duran 
te nuestra corta permanencia 
en el hospitalario pueblo.; de 
Sahagún . ' •. 
. "Querer es poder" Afeí reza 
el adagio, y nunca con j mejor 
m a r c o p o d r á api i car s ev .. 
Sahagún de Campos ha.que-
rido y pudo contribuir de.-ma-
al glorioso 
movimiento nacional. No sólo 
enviando sus hijos a los . dis-
Mercido del Domi' go de Ram8| 
A pesar de estar todo el día 
Ni 
ción, lo mi-mo de compradores 
que 'de vendedores. • Nuestros. 
'abradóres se surU< ron d-3 a pe-
ros de labran7a, espprialmente 
de yugos' de mad .'ra de abedul 
para :el ganado y cestas de má-
dera de haya manuales. 
EL' trigo se cotizó a 52 pese-
tas los ico kilos. .. 
Cebada, a 5c. 
Centeno, a 44. 
Huevos, a 1,90 docena. 
F'átatas .corrientes, 3,25 pe-
seta^ arroba. 
¡ Patatas riojanas para sení-
brar, 4 pesetas arroba. 
Cárne de ternera para coci-
do.' 2,75 ki o. • 
j Carne p^'ra -chuletas, 4, 
| Vino clarete, 5,50. 
j Ettí el^%:mfx; Jcontinúltn po-
• dándose las vinas. En las huer-
Hemos indicado como bene-
ficios: I.0. Enriquecer nuestras 
fincas en n i t rógeno . 2.° Un pe- ! ñ e r a asombrosa 
queño aumento en la produc- ' 
ción de las siete hec tá reas so-
bre lo que producían ocho hec-
t á r e a s . 3.° El valor de las crias 
de nuestras vacas de trabajo. 
Las yuntas de bueyes pueden Examinemos los gastos para 
comparar si hay pérdidas o 
ganancias. 
Dos yuntas de bueyes nece-
sustituirse por yuntas de vacas 
téñiendo en cuenta para real i -
zar esa sus t i tuc ión , que, según 
las más auorizadas observa-
ciones^, la. labor de una yunta 
de vacas es inferior en un ter-
cio a Ja de bueyes. El labrador 
que haga las labores con dus 
yuntas -de. 'bueyes neces i ta r ía 
tres yuntas de vacas para rea-
lizar el mismo trabajo. 
- En estas vacas podemos dis-
tanciar a voluntad los partos 
de .unas a otras, teniendo en 
cuenta el ciclo de mayor o me-
nor necesidad de ganados para 
los labradores, para que siem-
pre tengamos cuando sea n e - l 
Cesaría, ganado, en condicio-
nes de traba i ar. 
De las seis vacas, si pone-
mos como tino el asricultor de 
dos yuntas de bueyes, pueden V 
obtenerse cinco crias y no cree ]• 
mas eme en los primeros años 
sea aconseiable el dejar estas | 
crias nara que se haean anima ^ A J V l ^ 
íes adultos; hace falta q w j 
antes se entrene el agr icu l tor j 
1110, buenos españoles, . Unos se 
confesaron el día antes y otros 
el .domingo por. la m a ñ a n a y to 
dos con.una seriedad digna de 
.todo elogio se. acercaro^i, en 
compañía -de tós-tma.estijos d i -
rectivos a: recibir;-.la. Sagrada ^s se está terminando de sem-
Comunión. brar los frutos de primaver^y 
. . .Constituyó el acto •una ver- ve ano. * 
dadera.protesta,contra'el re - , ( ortinúan sosteniéndoselos 
•beldé proceder de antes y con- presos .de los cereales. _ . ,, : 
. tra. el .queíaun,,conservan mu- La feria de ganado vacuro 
tintos frentes, sino aportando i..:hos. que, si sumisos ,eii -apa - hdel día tf resultó animadísima^ 
verdaderas m o n t a ñ a s dé vive. . .riencia, no han entrada toda- hubo muchas transacciones, t ig-
res y elementos sanitarios-.. • vía por las verdaderas vías que barcándose " siete vagones de 
Claro qué pa™ ello ha^sido , la--nueva E s p a ñ a pone | a sus, terneras, y-dos de . vacas, en la 
estación del Norte. necesario que al frente del Mu |.hijos para hacerla-Una iGran 
nicipio s"e hallase una comisión de y Libre. I 
gestora, que con el aplauso, • . . j ; c. El Corresponsal 
J L T J T O ^ d l O V I X i E J S 
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Hemos tenido el gusto de sa-
ludar a nuestro querido amigo 
D. Agapito López, guardia c i -
v i l , afecto a la Aviación, qu0 
de Valladolid, ha sido traslada-
do a Cádiz, para prestar servi-
cio en aquel aeródromo. 
Se ha hecho cargo, del 
mando de la tercera Compañía 
de Transportes del Parque de 
Automóviles de esta División, 
el capi tán D. Juan Yogo Mayor 
que prestaba sus servicios an-
teriormente en La Coruña. 
Al darle la bienvenida le de-
seamos muchos aciertos f 
prosperidades entre nosotros. 
-^-Regresó de Villafranca 
del Bierzo el director de Rad,<' 
León, D. Aurelio Mediavilia 
Real. 
—Ha salido para Zamora,»» 
bella y s impát ica señorita, A0-
(^clines López. 
in;li;iiH.Hí-í!j{im 
Gasa de Socorro ^ * • *Ú..Wfyé\i**.¿* >.Ttf4 > t; 
ios lesionados s i g u i o n ^ l n n d e > < í L á s : % m p a r w l . í á s ^ 
c r d e n a e l a l i s -
t a m i e n t o d e l o s j ó v e n e s 
r ^ f e ^ y c i s é f c a í í t ó : 
éa-spe;—^El i-ocutoi- de fe ra--
.dio- del •G(ms«jo-de!-Defensa de 
oentr 
^8Eduar4púE^ná,ndez,-:de 20 !. /.fí>.sC Moratíel; '5;''Luis Áfpa-
¿ft®» d€f e ^ ^ f C f t n j ^ ^ i » ^ í A t e ! ; ^ | - W í ^ ^ ' aBÍbino Carro,. 0,50; 
.ja(calle de; la,-fatm,!.¿ám^T^!':^^.Q Gutiérrez, 0,50; Ladis-
. , u»a • t ^ ñ ^ M i t f a ñ t e o á W ' i ^ i i 1 f ^ > ^ ^ a » ^ . % 9 H y ^ ^ Í ^ > ^ | 
y.lev^- en el-<pie: izquier-d^. .... ,1 tjérré.z^ p,§5• _pantos .Martínez',' 
__-Avelin-0. Arce, de 25 a ñ o s , ' : 0'^0i francisco Cosorio,' 0,50;-
1 una herida eontusa ea : la- • JQsús;>Priet©^;.ba,25; .-Manuel I'^í1^0 * L0.'!116..1? preguntaban 
mano derecha, producida .-con González, 0,25 ; Gregorio Fran- | s.lls. cómplices de Barcelona, 
la manivela de .ua. Automóvil ep, 0,5O; Daiiieu Bajo, 0.50; i ^s . decía_ que, habiendo asun-
al ponerlo en.-marolia Su; es- , Leonardo Muñiz,. 0,50; Cons- i ̂  M m.á.s importante, se vio 
..... . .. tancio onzález, 0,50; Ricardo ' 0A1-lgadP' en los-úl imos á í a s ' a 
Huesca, 
t-e de - los 
a p u n i i ^ i i s 
re ja f l n d i d á 
u c h o 
—Está-síerfdo bbje-
•más • eneoiniást icos í 
Si 
Ŝ A los cojrnejrciaaí^s e industriales 
J* f^p r¿ Nacional de 
Preñla y Propaganda de F. E. r 
comenter.os-l.a- acción l leva- U i i ^ - . a r o m f O f a í V l o s - m i ^ 
da-a-cabo -por -un soldado del ^ 0 1 s c ó . U e í c i a ^ s , que üevfeií^" 
Regimiente de: ; G ^ é i a . .-Este]las a J ^ ria^^sí^v c o l ó ^ 
muchacho,-f-uerte de cuerpo y re» de la-bamltrá de la Faían-^ 
, . r ,. , , grande-desalma.-ha ienido una ' ere '• d - e h i d n - - a - ¡ ^ ^ la Aragón , al iniciar sus fantás^-- p , ... . . . , . v ^ H l u o . - a t o s i r í i n u m e r a ; . 
L- , i ac tuac ión-des tacad ís ima en la hle^ ahíie^-rtTii-- t^^^.^.-.^ 
jticas peroraciones, y cpntes 
tado -es leve-. 
José García de: 1;3 años ^-ué v i - J Domínguez, 0,25.; Vicente Diez, 
ve en Hueras núm.-1'de^ero-sio-• 0,25; Saturnino.'Lpzano, 0,50; 
nes en - la fren-te, de ., carácter-
iev@. y-producidas :casualme.n-
suspender su trabajo, pero de 
nuevo estaba en la brecha, mal 
Rufino García,' Q,50; A g u s - ^e.I.e? P.ese. a Ios facciosos. j 
te: 
t ín Diez, 0,50; Manuel Alvarez, 
0,50; Angel Diez, 0,50; Gabriel 
__José de la FAina de 34-años- del PozOj.O^p/Santiago Ibáñez 
de una herida, contusa,,, casual-
y leve en el m-eñique;derecho. 
0,50; José García Neira, 0,50; 
'Felipe Zapico, 3; Teodoro Ga-
nal, 0,50; Raimunda Jurio, 10. 
Madrina de guerra | , _ " . 
La solician: Los falangistas i • n - i * i 
4e,Robledo de Chávela,; Félix | H O ^ , POP R a d O 1 6 0 1 1 ' 
de la Cruz y Pedro Fe rnández ; i ^ , . . , ' : 
u • • ^ „ , ,1 , ,• . J I En la emisión de sobremesa 
los de.San Raíael (Centuria de 
Valíadolld), Rogelio C. Coíide, >' antes de recibir el servicio 
Teodoro. Lara, Emiliano del de información de Burgos, y-al 
Va(l,Dipnisio,yelas.cp, Mariano igual que;en años anteriores, 
Vázquez y Aquilino Vázquez;,; p ronunc ia r á unas palabras alu 
y el soldado de Sanidad do 
León (Seminario) Isidro ,Bes-
oigo. . • 
Por la emisora del Consejo 
de ;Gaspo se dió lectura a un 
decreto firmado por Largo y As 
caso, mediante el cual se crean 
dos Cajas de Reclutamiento, 
una en Álcañiz y. otra en Bar-
bastro. 
^ Adicionado a este decreto va 
otro, ordenando el alistamien-
to inmediato de los jóvenes 
de las res provincias aragone-
sas cuyos pueblos sometidos a 
la esclavitud, y que hayan cuín 
plidp 16 años . 
operación-Realizada .en la ma-
drugada del miére-oles - ú l t imo-
y.en.la que-tan,duro castigo se 
dió a.las fuerzas .rojas que i n -
tentaron.el ataque^a u ñ a de 
nuestras posiciones. ,r,-M 
Entre dos roji l los se vió sin 
arma de ninguna o íase ; pero 
apeló-a su fortaleza física pa-
ra reducir a los enemigQS, a los 
que. derribó a. golpes..de,puño.y 
desarmó. Utilizando uno-de los 
fusiles tomados a los .rojos, 
hizo fuego¡ certero hasta corí^ 
seguir.dar-ffi-uerte.a ocho rojos. 
Así se ha ^comportado este va-
liente soldado de Infanter ía , 
que es un caso m á s de herois^ 
mo en es ta- guerra, tan abun-
dante en actos de valor y de 
sacrificio. 
-La hazaña de este muchacho 
A v i s o a ^os c o m í : r c i ? ? n f . e s ¡ 
Acordada por la Comisión de | 
Obras Públ icas y . Comunica-.j 
clones de la Junta Técn ica del i 
Estado la condonación, de los I 
-derechos de almacenaje pere.i- | 
bidos por la Compañía del Ñor 
te en. León durante los días en 
los que duró la huelga, de mo-
zos de almacén. .en . los meses 
de Junio y Julio se hace pre-
ciso para verificar el reintegro 
de las cantidades satisfechas, 
que todos los . consignatarios 
sivas a la fes.tividad.del día, el 
culto periodista y sacerdote 
D. F i lemón de la Cuesta. 
U n a r t i c u l o d e " L a P a -
s i o n a r i a 
Valencia.—En "Frente Ro-
j o " se publica un ar t ículo de 
"La Pasionaria", bajo él t í tulo 
de "Comisarios". 
Historia la creación de estos 
élementos del Ejérc i to Popu-
lar, y la influencia que en la 
formación de luchadorés rojos 
ha jugado el f i l m soviético 
: Dichos jóvenes, una vez rea- ¡ circuló con toda rapidez por la 
lizado el alistamiento, que no, población. vY 
bles abusos -qué; per parte de 
,aicrianos-comertiant-s e indns-^' 
tríales-se ver.íairTeáhz ndo.- " 
-La Jefatura-'Nacional • de 
Prt n sv y -P i-opaga n d a, h a d e- " 
pssirado-las * iníignias y lo»'1-
colores-de la bandera erHéfe-
Regiítrof de la Pro piedad In-
düstiial 'v acogiéndose a la 
Ley de •19102v ' 
Por ¡cr tanto 'ésta Jefatura" 
Nacional dé ' 'Whsa y Propa-' 
^anda p r o h i b e terminante- -
mente a lo ios los comercian-
tes e'ind-uitnales la venta j * 
fabricación de los referidos 
artículos, sin la previa autori-~ 
zación de la misma, 
Para ello y durante el plazo -
irnprcrrogable de 8 días a par-. -
tir deja lecha de publicación • 
de este anuncio, los comer- • 
cianles. solicitarán la corres-
d u r a r á más de diez díaís, i n -
gresa rán en sus Cajas respec-
tivas, a f in de ser'incorporttfK.c 
en los puestos que de antema-
no -se- les destine. 
La radio de Ascaso, hablan-
do-con Valencia, . preguntaba 
que para cuando se hacía el 
traslado del o Gb i orno de Lar -
go y comparsa, y Valencia le 
decía que se es tá tratando de 
vencer'las dificultades que po-
ne el Gobierno de Cataluña, 
que-por lo visto es tá de acuer-
do con el obierno de Gerona, 
que es el que se opone a que 
Largo y su obierno se trasla-
den a dicha capital. 
este soldado, al . 
i t, ^ .poní ' iente autorización;, v los 
entrar en un. popular bar de ' • 
Huesca,, era-objeto de \ina ova-
ción entusiasta por parte del 
público. Y aquel soldado ique 
supo comportarse como "todo 
un hombre"-frente al enemigo, 
lloraba de gratitud ante aque-
llas muestras de s impat ía qüe 
estaba recibiendo. ' . 
' Los jefes han felicitado 
industriales podrán pedir los 
infor.nes necesarios jxara la-: 
misma, en a.Delegación Pró-
yincial.de Propaganda Comer-
cial afecta a la Jenaíura Pro-
vincial de Prensa y Prop gañ-
ía de F. E. de as J. O.N S 
todos los días laborables y 
j y durante la» horas dé di;-2 a 
a j doce de la manan, y de cinco 
tan-valeroso muchacho por la j a feipje de la tarde 
acción llevada a cabo y han s i -
do varios los donativos que se 
el 1 
Avenida. 
Primo de Rivera 1, Teléfono 
1092. 
entregaron . para premiar ^ i 
, &, . ^ , i Por Ja Jefatura Nacional de 
gesto de este soldado, que ep- J . 
carna el espír i tu español en la | p ^ s a y Propagunda , E l Jefe 
lucha por defender a la madre ¡ de la Sección de Propaganda Patria. Comercial. de mercanc ías . que estuvieron ' "Los Marinos de Constad" y 
jlimacenadas en aquélla, oca- L su principal pe ísona je , el co- í iiiniií^ luiniiiiuiiiiiiiiiiiiiiruiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiinimiuft 
pón y qué satisficieron dere-! misario político que allí apare- | 
ches por tal razón, se: dir i jan ce. | ' 0 0 l á P r e n S E T O j a 
a esta Cámara de Comercio e - Recuerda, la intervención do j • 
En uno de sus 
erda;, l  i ter e ci  e 
Industria, relacionando n ú m e - ¡ los; comisarios comunistas, y 
ro. de expedición, cantidad co- .c i ta los casos de Diéguez y A n -
brada por la Compañía y aoom j tón, en la defensa de Madrid; 
pañande los correspondientes ! de Jaime, en la Sierra, 
recibos de portes 
t a Cámara de Comercio de 
León, concede un plazo de cin-
co días a todos los comercian-
tes que se encuentren en el ca 
So expuesto, y, una vez trans-
currido dicho plazo, no t r ami -
tará ninguna petición. 
y dé 
Fuente en el Cerro Rojo( quie- | 
re decir en el de los'Angeles) . j 
Habla luego de los invecti- j 
vas que se lanzan contra el pre pertrechadas de armamento, 
tendido partidismo o proseli- j en la retaguardia antifascista 
tisrno comunista, y explica có - . haya quien tenga encerradas 
mo entienden ellos el part idis- I bajo siete llaves, las armas lar 
m0 I gas, con pretextos fútiles. 
No hay razón bastante po-
derosa para justificar tal ac-
ti tud. Los partidos polí t icos, 
las organizaciones sindicales, 
las fuerzas armadas, en f in , 
todos aquellos elementos que 
estén en -posesión de fusiles, 
por la Consorjería de Defensa -tienen eí 'deber i ne lud ib^ de taguardia u¡ debe se 
no puedan ser debidamente 
Barceleñ'a. 
editoriales "Solidaridad Obre-
ra'" escribe : • '"r ' 
"No es tolerable quc mien-
tras las quintas movilizadas 
marchar inmediatamente á IOÍ 
frentes de lucha o, en su de-
fecto, si hay motivos especia-
les que se -lo impidan,, hacer 
entrega del arma para que otro 
propietario la haga funcionar 
al servicio de la causa de la 
libertad popular. -
Cuando todos los días apa-
recen editoriales y notas en los 
peripdiaos-rojos, sobre lo mis-
mo señal es de que no deben 
hacerles mucho caso, en la re-
m y gran 
de el entusiasmo pd^.ular por 
la causa de la "libertad". 
s i e m p r e 5; 
winuiniiiiiiuniHiininnnn iHiiiiiiniiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM^ 
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Almacén de Coloniales 
V I L L 4 F R A N C A , 6 
T e l é f o n o 1810 
ü l t r a m a r i n o s " E L P I L A R 
ORDO 8 0 M , 2 0 
Teléfono 1866 
En esta casa podrá V. adquirir toda clase de Conservas de Pescados, por 
contar con el Depósito de la acreditada e importante C A S A A L B O 
Igualmente podrá comprar; los finísimos aceites de la importantísima 
& CASA YBARRA. 
Disponemos de ARROZ C L A S E SUPERIOR y legítimos bacalaos Escocia 
propios para esta semana. 
Completo surtido de ULTRAMARINOS en general 
S E ü " V I O I O - A . X > O IML I O I IJ I O 
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i f «á .la ó^ái,¿ojBQ, ¿|. f 
|M!«¿s catedraíes s a i m a n ^ i á s . 
iÓüántas vec#8, ©oa atta 
^ a e e i ó n que yo HO sáfela en-
%mms eiplicafM^ &a|é ta e^-
eultuata que las nnef Per© 
^ e n t r a s los cariosos tdirtsias 
fi$ eotreteaían extasiedos, en 
eonlemplamóu dé tés sota-
iáliaimoa capiteles «pie rema-
t á á tos diez pilares ^ue aoaité-®#ÉI tas bóvédas, o tes iatere-
«sit fós tablas de! floréntiíid 
Hleolás , a mí Harnéame más 
p©éer©samente la atenoién la 
piedra eolgada hoy de aao de 
im iíilarés, y que iin cíí̂ » ó 1 * ^ -
i c i b predicaba- el apósidl sá'l-
mantino de la céridadi tlird t i 
faliz ocurrencia, sin dada para 
^árle mejor, de desprenderse 
¡te la bóveda y qnedto «uspén-
íÜda sobre la cabeza de los 
gentes basta que M a n de i a -
fM^in terminó su ferrorosa 
peroración; y aquel fe© y rígi-
4Brucifijo que llaman del Cid. 
Este, sobre todo¿ me hacíá 
#o6ar despierto. Parécíainé visr 
«tt atiótico y gáilardo gué~ 
trero que cabalgando solbre 
$ r l o s ó alazán se acercaba a tas 
puertas del convento de Santa 
(ladea, de San Pedro de Carde-
$8, de Silos o de Oña y "fincán-
üo>" en tierra su rodilla, pedía 
ftyflL fe ardiente y nóble ettte-
Ífs«a las oraciemes de los sah-
l é S monjes, antes dé abando-
BAr, des ié irado por la envidia, 
19 ¿oble tierra de Castilla. Y 
j^urteíame vér á ün monje; 
[ í í ser ía el mismo que lo reco-
|(f6 más tarde, para depositar-
Y H O Y 
a n t a s l § o n & 
f D é iiriú J o n í e M n c i f i H ^ e f ó n i c a i 
le siendo c^tsp© en la riea Joya 
de ta arquitectura románioa | 
española?) coa la capucha 
echada y llevando en sus ma-
nos un tosco erucifijpi ponerlo: 
en las del guerrero diciéndoie: 1 
"Este será tu escuilu y forta- \ 
leza, toma y enaancba y glori- j 
fíca a Castilla". 
T allá va, caballero en su 
Babieca, el valiente casteilanoj 
sosteniendo y sostenido por el 
rígido y feo crucifijo, por ios 
caminos de Toledo, de Zarago-
za, de Cataluña y de Valencia, 
ensanchando a punta de lanza 
los linderos de Castilla. 
1 Coincidencia providencial! 
Hoy las puertas dé la vieja ca-
ledra i donde se güarda y vene- { 
ra esa joya se enfrentan con 
las del palacio donde trabaja 
y se desvela, por ensanchar 
otra vez los linderos de Casti-
lla; esté nuevo Cid, Caudillo 
indiscutible de los buenos es-
pañoles. 
Y me imagino a Franco de 
rodillas ante el Cristo del Cid 
pidiéndole luces y acierto; y 
me parece oir la voz doliente 
de Cristó que le dice: "Snsten-
ma tú a mí, que yo seré tu guía 
y fortaleza. ¿No yes que Yo sé 
de todas las rutas; y estoy cu-
bierto éón el polvo de todos los 
caminos de la PatHa? Juntos 
los recorreremos de nt*evo, y 
nos entraremos por las rutas; 
de Toledo y Aragón; y caere-
mos como una tromba sobre 
Cataluña y Valencia. Tú me 
sostendrás sobre él arzón/ de 
nuevo Babieca; y Yo te devol-
veré fédimida la patria de tus 
amores.'5 
I Siempre lo mismo! Ayer y 
hoy Cristo y España caminan-
do juntos. 
E l Magistral da León 
wmsiiiiiiiiiiiiiiiiiiii IIIIIIIIIIIIIIÍUIIIIII iiiiiiininiiiii iiiíintiiiiiiniiuiiii 
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S/" KTA £ÍN i % ÓN.—B«j« • l<•<, ás boie» i <te< i < ei jardín de 
^raiscmo, retoma a S^nta Ncraia jareügicss cotnitiv- de los Pasos. 
^ « n lasnañ^ca primavera!, la es<eDa del GóJgota. príxiira la muerte 
¿ | Salvador, yergue plásticanu r te cu divina excelsinid representada 
en este paso. * 
Se aquí alg&fids pérfafcíS-dé 
ta conferencia qné sobre tal tér 
ma dió el otro día, por la Radio 
León^ el culto ¿áéefdole (ton 
Aurelio Calvo, y que reoogsmos 
irs que serán del agrado de loa 
lectores. 
• * *-
JSay una semáñá en él año, 
dice Donoso Cortés, con días iü 
confündiblés, én ̂ ue la hüina-
nidad parece hacer tih altó én 
él ájétreo profáüb de la vida 
para rendir pleitesía a ítís tttiS-
térios tránscédentaleé del Hdih 
b re-Di os. E s la Semana Santa; 
qüé con sus ceremonias y pro-
cesiones impregnadas dé tris-
teza augusta, nos invita á le-
vantar los ojos del fárrago 
transitorio de las cbsas térres^ 
trés. Veinte centurias há qué 
el humano linaje pasea triun-
fal por las calles de las urbes 
y de las aldeas las efigies con-
movedoras del RédéntOr. Lá 
muerte de Dionisios sé ébñíhé-
moraba antiguamente a bHUás 
déí viejo Nilo o en algÜha que 
otra población de la Grecia felá-
sica, la del humilde Mártir de 
lá Palestina é e réihémorá 
anúalmente en tbdo él orbe. 
• • • 
Y ¡cómo lo recuerda! cómo 
lo conmemora el pueblo cris-
tianoi Ifada que tanto conmue-
va su espíritu y provoque olea-
das de su fe devota y tradicio-
nal como la Semana Santa, ha-
biéndose llevado esto, a ocu-
parse hasta de los más insigni-
ficantes detalles de la Pasión;, 
como son los cánticos y Via-
cruois, los personajes que to-
maron parte más o menos di-
recta y los atributos del sagra-
do drama, rivalizando los fie-
les en un santo anhelo de po-
seer, adorar o ver algunos de 
estos objetos. A este propósi-
to recuerdo un dato curioso, 
que aunque entra en el carác-
ter de leyenda genealógica, no 
me sustraigo a citar, por hacer 
alusión a una linajuda familia 
de nuestra Ciudad. 
E n la Bihlioteca Nacional . 
Sección d e Manuscritos se 
guarda una Colección de "Pa-
peles curiosos" (que así es el 
título) referente a estos ex-
tremos. Entre ellos hay uno 
que dice: "Los gentiles que pu-
sieron por intercesor a San 
Felipe para hablar con Cristo 
eran españoles y de la casa dé 
los Quiñones". Y agrega otro 
manuscrito: "Un Caballero de 
los de esta familia de Quiñones 
vendió un "Quiñón" de tierra 
que tenía en León para ir a Je-
rusalón a visitar a Cristo Núes 
tro Señor, y de aquí les quedó 
el apellido"... Én un escudo de 
armas de la familia de los Qui-
ñones, cuyo historial es harto 
conocido de los leoneses, cam-
pea este fantástico mote o le-
yenda: 
Visité a Cristo y a su Madre 
y a costa dé mi quiñón 
di a España el mejor blasón 
Por lo que hace a los atri-
butos de la Pasión el de la Co-
rona ha sido de los más esti-
mados. Nuestra ciudad se en-
noblece con la posesión de dos 
espinas y anteriormente existió 
otra según se desprende de an-
tiguas referencias documen-
tales. Del Hospital de San Lá-
zaro, edificio que como saben 
* -~ 
aáecfeoé eétuvo én 
él -"bátriét de Sáfíta; Ana, hay un 
legajo ó inventario en que se 
lee: "Vénérase á^tií tína éépi-
na de lá Coi-dote dé Nnefiré 
Rédentor... eñ é l l i s é vén pe-
queflas feanéhás dé Ü á f í t k i ; 
También había iin pedazo de 
^ÉSíiOnja" y un "Lignuiñ Gru-
cís" de cuatro dedos de largó14 
E n el mismo documento se dice 
que existían en San Claudio 
"dos espillas dé las qué pusie-
ron a Cristo, i}ué füéron dadas 
al Monasterio por el Papa Ce-
lestino I I I en pago de la Cabe-
za dé Sari Viétoricó, üné dé los 
hijos déí Centurión San Marcé-
ló". Estás áoé eépinaá» déspuée 
dé haber éMado pendidas y há-
bér permanecido pdr algún 
tiempo eñtérratías éñ él Con-
vento de las Recoletas, ahora 
se veneran en la iglesia del 
Mercado. También guarda nuee 
tra Ciudad las reliquias del 
Lignum Crucis de San Isidoro 
que fué donado a D.' Sancha 
hermana de Alonso VI y el de 
la Catedral, qué fué traído dé 
Sánto TOribio dé Liébana. 
Pero vengamos a los cultos 
tradicionales y procesiones. E l 
Domingo de Ramos constituye 
en las aldeas de la región leo-
nesa uno de los más festivos 
y típicos del ciclo anual L i -
túrgico. Subsiste la costumbre 
de llevar las madres ese día al 
templo a todos Sus vástagos. 
Muy de mañana los asean con 
toda perfección, y endoníihgá-
dos cuál ningún otro día, al re-
pique de las alegres campanas 
parten airosas y sonrientes ca-
mino dét lugar santo: a reci-
bir él ramo de manos del mi-
nistro del Señor. E s igualmen-
te costumbre tradicional entre 
el elemento joven estrenar al-
go ese día, siquiera sea la pren 
da más insignificante de la in-
dumentária. Por la tarde, des-
pués del rosario, resuenan ba- í 
jo las bóvedas del templo los 
primeros cánticos que han de 
entonar las jóvenes düranté la 
semana. Son los versos alúsi-
vos a los evangelios de estos 
días; cantos viejos, plenos de 
sencillez y quizá exclusivos de 
la región; porque si hoy mu-
chps de estos cánticos y plega-
rias corrén por otras, es níuy 
probable que hayan sido co-
piados de la nuestra, de esta 
tierra leonesa hidalga. 
También én nuestra Ciudad 
revestía caracteres un tanto so 
lemnes el Domingo de Ramos. 
Én el Libro de "Resumen de las 
Políticas Ceremonias" por que 
se gobierna la noble, leal y an-
tigua Ciudad de León" escrito 
én 1693 por el Marqués de 
Fontihoyuelo, se dice: Por la 
tarde salía la tradicional pro-
cesión de Jesús Nazareno, vul-
garmente llamada del "Dai-
nos", dicha así porque asistían 
con candelas muchas mü*jéri-
cas de las aldeas circunvecihas 
y en el rosario que se cantaba 
en lugar de contestar: dadnos. 
Señor, buena muerte-, decían, 
"dainos". Señor. Antes la ora-
ción sagrada de esa tarde la 
pronunciaba el orador desde 
uno de los balcones del Con-
sistorio al llegar la procesión 
a la Plaza Mayor". 
Pero cuando más se desbor^ 
da la piedad ingenua de los pue 
blos en estas devociones tradi-
eioasles, es el d¿a de JtMves 
Santo. Iso yéís eñ. nuestra eiu^ 
dad. Cómo los fieles se derra-
man por laS calles para visitar 
ios Sa^arioa; . . E s el día iñ -
&onfuad¿bier é s l e^- e« e4 añe-
Aun en sanofees pueblas la vis-
pera las mujeres sacan de las 
viejas arcas los más lujosos 
aderezos del día de la boda, las 
antiguas mantillas ribeteadas 
coa terciopelo negro y exorna-
das con multitud de diminutas 
sartas de azabache, y las ca-
pas de paño que ya por tradi-
ción ponen el Jueves Santo^ los 
esposos; y todas ellas las cuel-
gan dé l respaldo dé una silla 
para que se aireen y pierdan el 
olor a juncia y a membrillo que 
embalsama él arcón. . . Son las 
prendas históricas del hogar 
que en igual día llevaban tam-
bién añté él tábéfnaculo santo 
sus padrés f abuelos. 
E l Jueves Santo las genteá 
dé los pueblos le pasaban, y 
aun pódeinós decir que le pa-
san, todo ert la iglesia, ento-
nando calvarios fervorosos, 
plegarias antiguas que sólo 
una véz al ,año Se oyen y qué 
se hacen tanto más interesan-
tes cüahtó lo son las personas 
que los recitan y las cadencias 
y tonos acendrados Con que los 
pronuncian. E l elemento joven 
e infantil los éscuchán embe-
lesados, como si oyeran narrar 
alguna hazaña épico-dramáti-
ca o trozos sabrosos de leyen-
das orientales... Son las ancia-
nas. Esas sencillas viejas qué 
no han salido de la aldea en 
donde nacieron, y que como 
ciertas avecillas de' país ct.n-
tan en donde nacen y mueren 
en donde cantan Ellas, y ellos 
también, los abuelos, constitu-
yen el sagrado relicario de es-
tas veneradas tradiciones. Los 
ensayaban en los hilanderos, 
en laS ahumadas cocinas, en 
donde, dicho sea de paso, se 
aprendían e inculcaban tam-
bién ésas virtudes y máximas 
caseras que én poco tiempo los 
hacían más sabios que los fi-
lósofos de la culta Atenas o de 
la Ósténtosa Romá; y al llegar 
el día dé Jueves Santo, fervien-
tes y recogidos, lo volcaban to-
do ante él sepuléro místico del 
Señot. 
singular, que son losvAmrmf 
Las procesiones, son tam-
bién algo característico y sen-
timental; lo que más atrae la 
atención. Én desfile grave f 
ipadoso recorren de ordinario, 
las calles más antiguas, que 
son precisamente las más tor-
tuosas y sombrías, recordando 
con esto a las callejas de Je-
rusalén; y es circunstancia que 
presta mayor interés a estas 
manifestaciones de fe, dándo-
les cierto tinte peculiar, evo-
cativo, tradicional... En mu-
chos pueblos subsiste la cos-
tumbre de subastar los "P3" 
sos", adjudicándolos a los me-
jores postores, quienes los "pu 
jan" en la procesión. 
Las procesiones en nuestra 
Ciudad probablemente no se 
remontan más allá de la cen-
turia XVP. E n un principio se 
hacían sólo con cruces, des-
pués ya, con imágenes. Salían 
de los Conventos de Santo Do-
mingo y San Francisco. Lo de 
Pasa a la fagina ¡6 
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Pequéi Sonoi-, mas rto-porque he.'pecado 
de t u ..Amor y cfcmeiici'a'me'despido, • • 
temo^.según mis culpas, ser perdido, 
y espero «¡n t u bondad ser perdonado. 
Recélome, según me has esperado, 
•ser por mi ingrati tud aborrecido, 
y hace mi jpecacío más crecido 
r el ser t^n, dig^o-Tú de ser amado. 
SUnp fuera por Tí ¿de mi qué fuera? 
.Y a mí Piísimo de mí ¿quién me librara 
si tu gracia la mano no me diera? 
- Mas fay! d no ser yo ¿ quién no te amara? 
Y si nogueras Tú, ¿quién me sufriera? 
Y-a Tí, sin Tí, iniJl3!ios,¿ quién me llevara? 
Luis de Góngora 
C l á s i c o s € s p a ñ o t é s 
en ta C m z 
, ^ o r ^ r . Suan dé ranaífei 
gfiDAD Y ARTE LEONÉ512S.̂ i, 
de! Lignum.Cnícls,;de ! i ; Mea!., «'e n d 
Lcün, joya singular ele] piieblo. c.u.'ilu rr 
relicario tía i siirío xv. 
• r<íiisimá reliquiá- '' 
San Isidoro de 
en su magnífico 
9 
i 
El culto de la Cruz, la de-
loción al Cristo que sufre y 
•mere en ella por amor a los 
iombros, tenía que herir las 
íbraa más íntimas y sensibles 
leí aVua española, por ser el 
ftá8 entrañable y portentoso 
Jde los misterios, el que tiene 
p la ve? más ternura cordial 
f una lianscendenoia métáfí-
¡Íoa, la más sutil, dramática 
desgarradora que se puede 
Nooci-. Brota aquí del dolor 
I do la muerte un manantial 
r*rno de salud y de vida; se 
r16 a<íuí a la realidad angus-
foea de la tragedia humana 
plrei idas abiertas, la sangre 
"sudor y el polvo de la vida 
l0r l̂) todo el divino esplen-
la belleza absoluta, de 
viitud heroica, del amor in-
«o la felicidad perdura-
¿ Pudieron subir a más la 
ética y la estética? ¿Dónde ha-
llarán otro dechado la belleza 
y la moral, el idealismo y e í 
realismo, sen>ejante a la figu-
ta dé Jesús, Dios y hombre 
toda su plenitud, esencia y pre-' 
sencia, suma reconeiliación de 
la tierra y del cielo, de la car-
ne y del espíritu, del tiempo y 
de la eternidad? ¿Cómo no ha-
bía de conmover la delicada 
sensibilidad española este mis-
terio sublime de Cristo Grucífi- | 
codo, ^ m o no amar ^ ^ ^ ^ ^ m ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ l 
giesj t d San Martin, mostrará, en la I sangre todo tu cuerpo para me a diferencia de los amantes dei } íe los Dolor vener d. 
'Procesión dei S.nto Ent 
Sobre todo me - aflige | é b 
Cristo mío! oir de tu boca qa«: 
te ha desamparado tu Padre; 
¿por qué fué. esé: désamparof 
¿y a tal tiempo.y con taleís ci^-;; 
cunstancias? Rodeado de ene- -
migos que te desean beber l a -
poca sangre qüe te ha queda*!» 
y Tú que la derramas y das de 
* buena gana.. T u Madre al píe 
• de la Cruz; tus discípulos le-
! jos mucho; desmido y a la ver-
güenza y haciendo oración con 
clamor y lágrimas. ; • . 
Si tiene dada su palabra i 
Dios de sasistir a los atribula- • 
dos ¿ quién más átríbulado que 
Tú? ¿Tiénete; desamparado tu 
Padre por ' desobediente? No" 
pór cierto; que por obediente 
está's en esa Cruz! Pues ¿én 
{ qué le has ofendido para qaé 
| así esté enojado contigo? E n 
| nada verdaderamente; antes 
mueres por los pecados de los 
hombres. ¡Dios mío, Dios mfol 
¿por qué me has desa,mpara-
1 do? 'No dice Padre, sino Dipa 
porque no hace oficio de Padre 
en aquella hora, sino de rigu-
roso Juez. 
I Horrenda cosa es caer en 
manos de Dios vivo! Gomo & 
enemigo te mira tu Padre y co-
mo a enemigo te trata, porque 
representas en tu persona e l 
enemigo linaje de los hombre»; 
| eres su fiador y pagas por élloa 
Al fin, por ampararme a mi, 
siervo malo, desampara el P a -
dre al Hijo de su querer. iOK 
manos de Dios muerto, qué 
dulce y qué agradable cosa é» 
caer en vosotras! Sanadme, S é -
ñor, y sanaré; salvadme, saludl 
mía, y seré salvo. 
Mas ¡qué postura la de Je-r 
sús ! Extendidos tus brazos pa-
ra abrazarnos a todos; cosidS 
con clavos fuertes para espe-
rarnos a penitencia; corriemfó 
mundo, primero que nos pide 
amor, da vida y honra por nos-
otros, y por nosotros murieri 
do, aguarda toda la vida, con 
eterná pagiencia, aguarda siem 
pre que le queramos querer? 
Ricardo León 
ítto, . amargura del Hijo muerto en sus | dicina de nuestras heridas; r c -braz v. vir^ina'es y amorosos 
(Madre 3)oforo§a 
Para bajarle arrimaron es-
caleras los santos varones, y 
primero desclavaron las ma^ 
sina preciosa de Gálgala que 
«ana las llagas interiores s i s 
que quede rastro de ellas. 
Abajaste la cabeza como h u -
yendo del título dé Rey que fs 
pusieron sobre ella y coméf 
ofreciendo paz a los morlít* 
les. Pero ¿qué compañía te a asi 
dado ? ¡ Ladrones I como dícieuw 
do: Con ellos y por ellos. ¡Tai!-; 
to amaste, Jesús a los hombreé 
que no pudiendo estar a tu l a -
do los inocentes, quisiste que 
S ^ S f ^ n a Santa en la Plaza Mayor (L«óit) 
^ d y ^ e e S n ^ r VOCaC10n9S' de ^ « ó n , d¿ pie-y ae españolismo evocan tan sencillas palabras? 
traído el amor de los hombres! 
¿Qué mal han recibido de T i , 
para haberte puesto de esta 
nos, después los pies, y uno de manera? Mira. Hijo mío, mi 
ellos entregó los clavos a Ma- pena y desconsuelo; mírame, estuviesen los culpables, per 
ría Santís ima. Unos arriba sos báblame, y consuela a tu afl i-; no verte de todo sin hombres 
tenían el cuerpo; otros abajo; gida Madre. Pero ¡ayl, que ya en aquel trance! Los judíos te 
y un autor dice que la misma no hablas! ¡Ay!, que no respi- los dieron para infamia, por-
Virgen levantada en las pun- v a . .Espinas atroces! f lavos S m ^ l T o s ^ 
tas de los pies, tendió los bra- y lanza cruel! ¿Cómo así ha- i T ú los admites para que se 
zos en alto, y recibiendo en béis podido atormentar a vues-I Vea cuánto nos amas. E r e s 
ellos el cuerpo de su Hijo, se tro Creador? Mas no las espi- contado con los malos en l a 
sentó con E l abrazada al pie ñas y los clavos: vosotros, pe- tierra, como lo dijo Isaías, p a -
de la Cruz. Mira con gran do- cadores, vosotros habéis sido". ra contarnos a nosotros en e l 
lor abiertos aquellos labios pu- Así lloraba entonces esta cielo y darnos asiento entre 
rís imos, y los ojos sin vida; va Madre afligida; así se lamenta- ios coros de los ángeles . E i i 
contemplando todos los miem- ba de nuestra crueldad, Pero esa Cruz eres juzgado y con-
bros despedazados, y por las si ahora fuese capaz de dolor, denado como malhechor; y co-
heridas descubiertos los hue - í 6qué diría?, ¿cómo se queja- mo Juez juzgas; condenando 
«os ; le quita la corona de esn ^ a ? ¿cuánta sería su pena a uno de tus compañeros y 
pinas, ve atravesada la cabe- viendo que siguen los hombres salvando al otro; haciendo d@ 
za santís ima, y exclama de es- erucifleando y despedazando a la Cruz trono de justicia y t r i -
te modo: "lOh WÜ̂  .̂Í̂ . o,, TT.-.-̂  . J J te odo: "¡ h, Hijo mío! ¡A 
qué estado tan lastimoso te ha 
su precioso Hijo? ( bimaI de misericordia. 
San Alfonso M.» de Ligorto! Fr . Juan de ios Angeles 
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L a solemnidad de ayer en León 
• Visita de "Monumentos" 
E l sol- qüis-o dejar, m a l . a 
nuestro canto popular: 
Tres jueves hay en el año 
que relucen m á s que el sol. . . 
Jueves Santo, Corpus Christi 
y el día de la Ascens ión . . . 
Y quiso relucir ayer m á s que 
el m i s m í s i m o primer Jueves 
Santo de la Reconquista Glo-
riosa. Un Jueves Santo que; 
por lo que toca a León, y a la 
hora de escribir estas l íneas , 
ha relucido coino un día de re-
sur recc ión , de áu reo renaci-
miento. 
Esplendido el día en el cielo 
espléndido en la ciudad que i 
acaso porque no apos ta tó del i 
todo como otras de sus t rad i - ] 
ciones eucar í s i cas ¡oh t ípt iea 
"e s t ac ión" de los leoneses en 
su Colegiata! tiene ahora, co-
mo un don divino, como una 
caricia mimosa del Cielo esta 
paz, esta inefable tranquilidad 
r i s u e ñ a que nos permi t ió echar 
nos a la calle para la clásica 
"visita de Monumentos"... 
¡Y cómo estaban é s t o s . . . Re-
fulgentes de luces, embelesa-
dores de color, de adorno, de 
solemnidad. Nos parecieron 
m á s bellos que nunca. 
En- todos ellos dieron guar-
dias nuestros s impát icos fle-
chas, con sus fusiles de made-
ra. 
lY cómo estaban esas ca- , 
l ies! . . . Rebosantes de pueblo, ^ 
del verdadero pueblo leonés, 
sin trabas, ni impedimentos, n i 
burlas, sin temores de perder 
el pan por und cacicada laica, 
el solo delito de i r a visitar una I 
iglesia con la esposa, o tener j 
que salir de noche a satisfacer 
la devoción o la simple curio-
sidad de observar el adorno de 
los altares, trono de la Euca-
r i s t í a . 
El pueblo leonés se ha echa-
do a la calle todo, endominga-I 
do, serio, correcto y alegre, ^ 
con la ín t ima paz de la espe-
ranza optimista de este día 
memorable, para postrarse an-
le el Sacramento del Amor y 
pedir conti'ito y arrepentido 
por el delito do i r a visitar una 
los buenos e spaño le s : la Pa-
t r i a en angustias, para que el 
"Amanecer" llegue pronto a su 
plenitud.. . 
Ahí es tán , en santa herman-
dad, a los pips de Cristo, el se-
ñ o r i t o y el obrero, el mi l i ta r y 
el sacerdote, el n iño y el an-
ciano, la damita gentil y. la 
vieja labradora de los arraba-
les..^ Todos, todos... todos j 
Este es el pueblo. 
En la Catedral 
La "Pulchra Leonina" no | 
tiene este año los esplendores | 
l i túrgicos de sus pontificales. 
Falta el venerable prelado ofi-
ciante. La mi t ra y el báculo no 
presiden las augustas ceremo-
nias. No hay hogaño esa po l i -
croma y bella Consagrac ión 
de los Santos Oleos. 
Oficia el Sr. Deán en la M i -
sa única de este día. Después 
la proces ión al severo "Monu-
mento". J e s ú s queda en su t ro -
no. 
Por la tarde, el mismo señor 
Deán oficia en el "Mandato" y 
lava los pies a doce ancianos 
de las Hermanitas. Predica el 
joven vicesochante D. Nicolás 
Alonso. 
En ambas solemnidades, so-
bre todo por la tarde la con-
currencia fué g rand í s ima . La 
Capilla ha interpretado esco-
gidís imas composiciones. 
Los Santos Oleos fueron 
t ra ídos de Astorga, en donde 
los consagró el Prelado astor-
gano. 
En otros templos 
En la Colegiata acuden mu-
chos fieles a los "Oficios". Re-
sultan és tos severamente so-
lemnes, en tan apropiado mar-
co. 
J e su í t a s , Capuchinos y Agus-
tinos han celebrado magníf i-
camente los Oficios para l le-
var el Sant í s imo a su trono. 
En las Siervas de J e sús , tan 
madrugadoras, y otras iglesias 
que temprano celebran los cu l -
tos han estado és tos concurri-
dís imos. 
La clásica mantilla 
Nota bril lante entre el p ú -
blico devoto ha sido la pre-
sencia de: muchas jóvenes que 
han asistido a las iglesias con 
la c lás ica manti l la española , y 
dieron asi una nota de casti-
cismo. 
No decimos también de la 
belleza porque no es hora de 
piropos frivolos y les basta a 
ellas con... la de diario. 
- Viernes 26 de Marzo de 1937 
, Nos hac ían recordar los ya 
clásicos versos del Padre Ris-
• c o f ^ ; • • 
W^ujer, que sabes rezar,!: 
con el habla de Castilla, 
cuando vas al templo a orar, 
no dejes en el hogar 
olvidada la mantilla. 
¿ P o r qué ha de usarse tan 
sólo en estos días tan bonita 
prenda? ¿Qué mujeres esta-
blecerán el usarla en todas las 
fiestas, por lo menos? 
Otras notas 
Hemos visto desfilar en sec-
ciones (por centurias) a los 
falangistas de San Marcos pa-
ra postrarse devotos ante los 
s a g r a r i ó s . 
Confundido entre el públ i -
co, apercibimos al d ignís imo 
Gobernador Civil Sr. Rivera y 
Gastón, que visitaba re l ig io-
samente los templos. 
La "saca" de los, cofrades 
de J e s ú s Nazareno, en la igle-
sia de Santa Nonia, estuvo ani-
madís ima . Los "pasos" han 
sido adornados por el ingenie-
ro director de los jardines 
municipales, Sr. Sabadell. 
En la Residencia Provincial, 
después del brutal laicismo 
allí imperante ha vuelto a l u -
cir el Monumento l indísimo de 
otros años . Los asilados han 
recorrido la ciudad muy bien 
trajeados. 
La noche, que se cierra es-
pléndida, hace esperar que las 
procesiones de hoy tengan un 
gran lucimiento. 
Y nada más por hoy, que el 
tiempo apremia en esta noche 
sublime de meditaciones hon-r 
d í s imas . . . Y ¡ayl del que no 
sepa meditar... 
Prlr Ftuf i© Ncrcionnl 
Anoche y desde el micrófo-
no de Radió-Nacional, pronun-
ció una in t e re san t í s ima char-
la sobre la Semana Santa en 
el frente y en la retaguardia, 
el capel lán de Falange P. Lau-
reano de las Muñecas . 
N u e s t r a n ú m e r o de h o y 
Como ayer dijimos, sale hoy a la calle PROA con un pequeñ 
extráordinano>-NSi rids orgullece. Pero imás no'puede ha„i\ 0 
hoy. Las circunstancias mandan mas que nosotros. í " 
Se venderá este número a quince céntimos. Pero tant 
obras benéficas hay que, si alguno cree que es barato, pUeJS 
acordarse de "Auxilio de Invierno" sí este número le sat¡sfaCg 
más que a nosotros. 
Las exigencias de la máquina obligan a intercalar pág|na 
de color con páginas en negro En las primeras van los op¡g¡nS 
les dedicados a la Semana Santa. En las otras, los inforrnati9 
vos. 
En las páginas penúltimas hallará el lector la informaoíó 
leonesa. En la segunda y terceras información del Movímienü 
to Nacional. Y ahora ¡perdonad!. 
S o b r e l a c i r c u l a c i ó r r en el l 
d e i a m o n e d a 3-0 Los « ^ o s darán 
, „ . cuenta diana a las Deleo-noî  
D. Carlos Rodríguez de R i - ^ de Haeierida de j j o -
yera y Gas tón Gobernador c i v i l ; de moneda d i v i s i o n a i . ™ ^ 
hago saber:!. , . . aii t l exis-
0 . tente en los mismos. rî K 
Que habiéndose 
. de moneda divisionaria de esta provincia, a  sa er:! tente en los mi . 
observado , , ' -^^enclo 
atender en sus ventanilln^ „ 
que algunas personas ^ r a e n todas la ^ . ^ ^ d ^ * 
de la circulación la moneda d i - | dentro de la reserva de ^ 
visionaria, poniendo otras d i - | gen prudencial) ^ ^ 
ficultades al cambio y creando- i ciones resultantes de ^ , 
las así al desenvolvimiento de j raciones Uí>t' 
la vida nacional de esta pro- ^ A/) ^ pcrsonas _ 
vincia, inconscientemente a l - | por razones de o de ^ 
gunos y otros con el proposi- , les u otro en 
to de producir perturbaciones 
penado delito este previsto y 
con arreglo al Decreto de 9 de 
Noviembre ú l t imo, en el ar-
tículo 24 0 del Código de Jus-
ticia militar,.he dispuesto: 
Art ículo 1.° No podrán re-
tenerse en casas particulares 
cantidades superiores a cien 
pesetas en moneda divisionaria 
(duros y pesetas), debiendo lie 
var a los Bancos o Estableci-
mientos públicos, para su c.am 
bio en papel moneda, la canti-
dad necesaria para no sobre-
pasar ese- l ími te . 
Ar t . 2.° Los Establecimien-
tos públicos y comercios, de-
berán tener la totalidad de su 
moneda en el cajón de que se 
sirven para cobros y pagos o 
en la caja, no pudiendo negar 
ni poner dificultad alguna, a 
las peticiones de cambio de los 
clientes, necesarias para las 
ventas, mientras exista mone-
E l C h o c o l a t e 
m á s s e l e c t o 
L a s s o p a s m á s 
a l i m e n t i c i a s 
U T O - S n G a r a g e y T a l l e r e s d e 
visionaria, necesiten tener en 
su poder cantidades superiores 
a las seña ladas , pueden hacer-
lo con arreglo al art. 2.° del 
Decreto de 9 de Noviembre úl-
timo, pero deberán dar cuenta 
a la Delegación de Hacienda, 
de la cantidad de moneda divi-
sionaria que posean, así como 
de su destino. 
Art . 5o Los Agentes de mi 
Autoridad podrán en momenlo 
determinado, practicar compro 
baciones en los domicilios par-
ticulares y en los comercios y 
establecimientos que hubieren 
negado cambio a cualquier 
Cliente, procediendo a la deten 
ciófp" de los infractores de es-
tas disposiciones, los cuales 
serán castigados con las san-
ciones que en el Decreto antes 
citado so establezfan. 
Ar t . 6.° Es deber de lodo 
ciuda danendoainC Fu 6góñf9 
ciudadano denunciar a los 
Agentes de mi Autoridad, a los 
infractores de las anteriores 
disposiciones, teniendo dere-
cho leí denunciante, al percibo 
del cincuenta por ciento de la 
cantidad denunciada. 
Ar t 7.° Para dar a conocer 
I a quienes así contravienen las 
disposiciones legales y son 
traidores a la Causa Nacional, 
se dará la máxima publici(la(i 
a las' sanciones. 
León 25 de Marzo'de l937' 
Carlos R. de Rivera. . 
Suscr ib ios a "PRO*" 
y estaréis bien informados 
• 
Socíelad Comercial Pallares 
Padre Isla, 19 Villafranca, 8 LEÓN 
Garage y talleres con maquinaria y personal especializado en la reparación de automóviles. 
Soldadura autógena. Carga baterías. Niquelado. Lubrificantes. Neumáticos. Accesorios automóvil. 
C o n c e s i o n a r i o o f i c i a l (45) 
— p R c r ^ Viernes 26 de Marzo de 1937 —~ 
V a r i o s o p a r o t o s e n e m i g o s 
¿cstrozodo% p o r n u e s t r a a v i a c i ó n 
j e rechazaron ataques en los sectores 
daluces, causando a l enemigo grandes 
ardidos y o H Ü g á n d i J e a abandonar sus 
pac iones . Se le c o g i ó mucho armamento 
v un c a m i ó n cargado de munic ión . 
B O L E T I M D E L G E N E R A L Í S I M O 
/Ejército dei JVorte Quinta, sexta y octava Divisiones.— 
Sin novedad, con ligeros tiroteos, pasándosé a nuestras filas 12 
fainiiias y 36 paisanos, entre ellos 8 con armamento. 
•¡visiones de Avila y Soria Sin novedad. 
Cuerpo de Ejército de IViadrid.—-Intenso luego de fusil y oa-
fión en casi todos los sectores. 
Ejército del Sur Un ataque enemigo en uno de los secto-
res de Córdoba fué rechazado, saliendo nuestras fuerzas en 
persecución del enemigo, caus'ándole una verdadera carn icer ía ; 
le:cogieron armamentos y un camión cargado de münic io -
neg. otro ataque llevado a cabo, con carros, sobre una de las 
columnas que operan en el sector de Andalucía, fué rechazado 
•también con grandes pérdidas para el enemigo. 
Actividad de ia Aviación -En el aire se destacó la actividad 
de nuestra' aviación, bombardeando importantes objetivos m i -
litares. Un ataque hecho al aeródromo de Alcalá de Henares, 
produjo el incendio de 3 aviones, la destrucción de uno que i n -
tentó despegar y cayó a tierra y averías en otros varios, por 
bombardeo. 
A N A T E M A 
Sólo aquel por cavas venas corre sangre de traidor, só lo 
un B e l l i l o Dolfos de E s p a ñ a , ouede en estos instantes o l v i 
dar los .sagrados deberes que tiene con los hermanos del 
frente 
¡ T o l o por y para h vanguardia de honorl 
Esta def e ser nuestra ú ü c a c^nsi-na. La paz, U tranqui 
l idad, el dinero, el ve s ido , la sangre, la vida; ¡ todo para 
ellos! Para, los que luchan con el fusil y la granada, el frío y 
las privaciones; para los que sufr n ; para ¡os que 11-;van en 
su sanare alma aris;ócr¿ita de e s p a ñ o l e s nobles, con la noble 
za de un espí r i tu selecto, que se rebela contra la miseria y la 
podredumbre; la injusticia y la anlipatria. 
¡ T o d o para ellos! ¡Que la sangre pura y moza de los caí-
dos caiga como fuego en ascua sobre las cabezas mondas de 
los que ?quí no s ben sentir las amarguras de los nuestros 
y del calor de su hogar, y con e s p r i t u mezquino, sedientos 
d é tedas las fuentes materiales, anteponen sus ego í s :nos y 
r u i r d a d e s a l a grandiosidad infinita, renuaciamiento supre-
mo de la hora pref-entei 
Ante el altar de Dios y de la Patria una, grande y l ibre , 
r e n d i i á n un d ía , no lejano, estrecha cuenta de sus actos. 
En. la Falange se habla de tú, a los jefes, y eso no 
turba el respeto, porque el tú quiere decir aquello 
en que todos somos iguales y hermanos, y el 
respeto quiere decir aquello en que hemos de 
guardar una obediencia y una jerarquía. 
Rafael S á n c h e z Mazas 
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Escus i a N o r m a l di 
g i s le r io p r i m a r i o de L e ó n 
Matricula tíe enseñanza no oficial 
Curso de i g j ó a I g j j 
Durante todo el.mes de abril 
próximo es ta rá .ab ie r t a en esta 
Normal la mat r ícu la de ense-
ñanza no oficial para los alum-
nos siguientes, que deseen dar 
validez académica a sus estu-
dios en los exámenes de junio 
próximo: 
1. ° Alumnos que teniendo 
aprobada alguna asignatura 
del primer curso del plan de 
«estudios de 1914, deseen ma-
tricularse en las restantes 
asignaturas de este primer 
curso para seguir sus estudios 
con arreglo a dicho plan. 
2. ° Alumnos de segundo, 
tercero y- cuarto cursó de plan 
de 1914. 
3. ° Alumnos que repitan 
examen del primer curso pre-
paratorio. 
't-0 Alumnos de segundo y 
tercero curso del grado prepa-
ratorio y complementario. 
Los alumnos matriculados 
en más de tres asignaturas de 
mismo curso abona rán en 
Papel de pagos al Estado, 25 
Pesetas por derechos de m a t r í -
culas y cinco por derechos de 
«xamen. 
Los que se matriculen en 
Una. dos o tres asignaturas de 
un mismo curso, p a g a r á n a ra 
í6n de ocho pesetas por asig-
natura en concepto de m a t r í -
ula y cinco pesetas por todas 
n concepto de derechos de 
examen. 
Todos estos alumnos entre-
g a n , además, tantos sellos de 
céntimos de Protección a 
coLHUérfanos del Magjs'terjó 
o asignaturas comprenda 
QKV afríCUla y tantos timbres 
viieg de 25 cént imos como 
^ a t u r a s más dos. 
\ de 8 (!ue no tengan : cárnet 
I de 1, Il^(lad deberán proveerse 
«u en e8ta Normal al hacer 
drá^atríCUla para 10 üual ven-
fías rt OVÍsto? de dos fotogra-
'tftetp 8eia por 6uatt,<J cent í -
a s a p r e r e n a a p o r e 
s u s c a i i c i a a e s i n s u 
e 
p e r a b ^ 
I C O . 
• » • 
o r e l v e r d a d e r o s k i n s i c a d o d e s u n o m b r e 
P a r a S a n t a O a l i a 
Suscr ipción a favor del pue-
blo de Santa Olalla, ahijado 
de L e ó n : 
Suma anterior, 2.110 pese-
tas. 
Blas arc ía Jliesco, 25; Adel i -
no Pérez García, 25; Juan A n -
tonio Alonso, 5; Santiago Fer-
nández, (Casa Cañas ) , 100; 
Señori ta B.enita Novoa, 4; Emi 
lio Prieto Malagón, (La Revol-
tosa), 15; Lucas Pérez Mora-
les, 15; Gregorio Otero, 5; H i -
droeléctr ica Legionense, 50; 
Robustiano Gutiérrez, de la 
Campa, 25; Marcelino de Cas-
tro del Amo y Sra., 5; Julio Ve-
ga Prieto, 1. 
Félix Zuazo, 10; Antonio 
Selva y Sra., 10; Viuda de Gui-
sasola, 10; Benigno Guisasola, 
5,; Benigno Caíle.ja e Hijos, 10; 
Je sús de la Varga Olmo, 5; 
Francisco Alfageme, 50; Lean 
dro. Carba.jo Lozano, 10; R i -
cardo Lescún Lubén, 10; Ma-
tilde Sáncíiez, viuda de Trébol , 
5; Luis Aparicio Guisasola, 25; 
Santiago B l a n d í , 25. 
Lázaro Crespo y familia, 50; 
Jacinto Casado, 25; Casa V i -
dal. 50; Marcelino Fernández , 
(El Capricho), 5; Julio F ida l -
go Fernández . 4; Serafín Lar -
go Gómez, (Procurador), 5; 
Ignacio Alvarez Bravo, 5; Ma-
t ías Alvarez Sal os, 5; Iñigo 
Vargas de la Infiesta, 3; Julio 
5; Almacenes Ridruejo, 100; 
Daura Ramos, 5; Bienvenido 
González Montes , 5; Victoria 
González del Campo, 50; En-
rique F. Cordeiro,, 2. 
Eduardo Cort iñas , 10; Ba-
silio San Miguel, 25; Casa Ci-
r íaco, 25; María Vega Medina, 
5; Almacenes Ruidrejo, 100; 
Francisco M. Alonso e hijos, 
100; Francisco Moratieí, 10; 
Elisa Mateo, 5; Ensebio Boñar 
do León, 2; Miguel Alonso Cil, 
S c 
M a q u i n a r i a - C a l e f a c c i ó n - S a n e a m i e n t o 
Artículos para mesa y cocina - Aparatos de luz Linoleum de 
todas clases - Persianas - Quitalodos - Herramientas - Cerrajería 
Estufas de todos los sistemas 
A g r a d e c e m o s s u v i s i t a o c o m u l t a d e p r e c i o 
P l a z a d e S a n t o D o m ' n g o , 1 
T i n t o r e r í a A l e m a n a 
C e r v a n t e s , n ú m . 5 
V i l l a f r a n c a , 2 y O r d o ñ o I J , 3 1 
T e ñ i d o y l i m p i e z a d e t o d a c l a s e d e p r e n d a s 
Todos los españ les no im-
pedidos tienen el deber del 
trabajo. F.l Estado nacional-
sindical sta no tributará la 
menor consideración a los 
que no cuín píen función al-
guna y aspiran a vivir como 
convidadas a costa del es-
fuerzo de los demás. 
Parque de autom viles 
de la oct v i Div'sion 
Se recuerda a ios propieta-
rios y conductores de coches, 
tanto ligeros como pesados, la 
obligación que tienen de colo-
car en el cristal parabrisas 
una de las tarjetas Amarillas 
(tipo B) de servicio particular 
blanca con o sin franja roja 
(tipo A) de servicio de guerra, 
bien entendido que la falta de 
tal requisito será sancionada 
en la forma que indica la Or-
den general de esta División de 
fecha 8 de febrero ú l t imo, que 
en el orden pecuniario puede 
llegar esta multa hasta m i l pe-
setas. 
León 24 de marzo de 1937. 
E l Capi tán, Juan Soyo Mayor. 
F a r m a c i a s 
Servido para hoy viernes 
De nueve de la m a ñ a n a a 
ocho de la noche: 
Alonso Luengo calle F . Mermo 
Magdaleno calle de la Rúa 
Turno de noche: de ocho 
de la r.oche a nueve de la 
n jañana , 
Vf#Nié8 H de méne & t ü f 
L a imaginer ía moderna 
española ha s a b i d o 
t a m b i é n interpretar el 
é o i o r de la M. dre de 
Di« ;s con admirab es 
Vigíes co.no est -
Quint ín de la Torre. 
Q ts e no sabemos sí 
existirá ya en Bilbao,.© 
l a hab rá despedazado 
la bestia roja. 
Señor, pequé 
blo. Señor, 
Uia-Ctticid de Sd^aña 
Original d> la pluma del culto y joven rrligioso rapuch'vo 
de este convento de León, P. Silverio de Zorita, ofrecemos a 
los lectt i es • l Vi» Crucis de Fspaiia, ya. oído en nuestra capi-
tal y que nrertce ser conocido y recitado en estos tiempos en 
que Esfaita, cargada con la cruz de cruel guerra pasa por su 
calle de Amarguras. 
I V . -Jesús se encuentra con eu Madre^ 
Virgeti la más bella y pura, 
en España has ercontrado 
muchos calles de amarerura, 
¡y no te hemos consolad^! 
V . -Jesús ayudado por el Cirineo. 
L a Cruz es larga y pesada 
y .omienzas ya a cansarte; 
pero España, ya enmendada, 
quiere en tu peso ayudarte. 
VI. -La Verónica enjuga el rostro de Jesús. 
Nuestras blaífcmias, Señor, 
tu hermoso rostro han manchado; 
España, ¡cuánto doler 
a tu Jesú> has causado! 
Vn.-Jesús cae segunda vez 
Segunda vez en el suelo, 
Buen Jesús, estás caído. 
¡Oh qué grande desconsuelo! 
¡Cuánto España te ha ofendido! 
(CANTO POPULAR) 
O F R E C I M I E N T O 
«Lágrimas de compasión 
dé f uro dolor lloremos 
fara otee iodos logremos, 
Im frutos de la. Pasión-». (Popular) 
t.--Jesús condenado a muerte, 
^ Como a un grf nde malhechor ^ 
a ffiúerte ¿e hí-n condenado. 
jAy! qué grande et el petado 
de uueetra í snaña, Señor! 
Pt-ydona a tu pue-
H.-Je^ós cargado con la Cruz. 
Sobre tus hombros imponen 
hijos malos esa Cruz, 
¡Ctiánto pj sa, Buen Jesús, 
la Cruz qae los h jos ponen! 
• HI.-Jesús cae por primera vez. 
Has caído ya, Señor, 
eos esa Cruz tan pesada. 
España está avergonzada; 
tiene culpa ta tu dolor. 
VIII.-Jesús se encuentra con las piadosas 
mujeres. 
Santas mujeres lloraron 
tu amargura al contemplar. 
¡Cuántas penas al Pilar 
los españoles llevaron! 
Cordero para amansar el furor 
de sus enemigos, en t ró en el 
pretorio, y sen tóse en su t r i -
bunal para dar final sentencia 
en aquella causa. Estaba ya a 
las puertas aparejada la Cruz, 
y asomaba por lo alto aquella 
temerosa bandera, amenazan-
do a la cabeza del Salvador. 
Dada ya y promulgada la sen-
tencia cruel, añaden los enemi-
gos otra crueldad a otra, que 
fué cargar sobre aquellas es-
paldas, tan molidas y despeda-
zadas por los azotes, el made-
ro de la Cruz. No rehusó con 
todo esto el piadoso Señor esta 
carga, en la cual iban todos 
nuestros pecados, sino antes 
la abrazó con suma caridad y 
obediencia por nuestro amor; 
y as í camina su camino como 
otro verdadero Isaac con la le-
ñ a en los hombros, al lugar del 
Vof Ji*. £iils de Granada 
Pues como Pilatos viese que | sacrificio. Repartida va la car-
no bastaban las justicias que í la leña y el cuerpo que ha de 
se hab ían heclío éniaquel santo ser sacrificado; y el Padre lle-
va el fuego y el cuchillo con 
que lo ha de sacrificar. Porque 
í?a entre los dos. El Hijo lleva 
el luego del amor de los hom-
brye, y el cuchillo de la divina' 
justicia pusieron en la Qruz 
al Hijo de Dios. 
Camina, pues, el inocente 
con aquella carga tan pesada 
sobre sus hombros tan flacos, 
siguiéndole mucha gente y mu-
chas piadosas mujeres que con-
lágr imas le acompañan.; ,Quién 
no había de derramar lágr imas 
viendo al Rey de las ángeles 
caminar paso a paso con aque-.': 
lia carga tan pesada, temblan-
do las rodillas, inclinado el 
cuerpo, los ojos mesurados, el 
rostro sangriento, con aquella 
guirnalda en la cabeza y con 
aquellos tan vergonzosos cla-
mores y pregones que daban 
contra él? 
I X . - JCSÚK cae tercera vez. 
Terrera v z has caído. 
¡Qué enormes v qn^ re^doo 
d" España son 'r>s pecados! 
;la Fspjña qu" Tú h ŝ querido! 
X -Jesús despojado de sus vestiduras. 
DPI C-dvarió en !a n o m a ñ a 
e' vestí d^ te d- spojan 
¡Cu: ntos vt «t dos de España, 
Señor, a Tí te sonr j^n! 
XI. -Jesris olavado en la Cruz. 
Y a eitás er la Cruz H^vado 
y vas a morir de amor... 
Mira Españ-1 que ?• 'n lado 
t̂  aclama por Redentor. 
XII. -Jesús muero en la Cruz. 
En la sagrad i montaña 
lia expirado el Buen Jesús . 
¡Tus pecados, son 1 sp ña, 
los jue han a'z-do esa Cruz! 
XIIE.-Jesús muerto en ¡os brazos do María. 
Virgen, un nuevo pecado 
hov aumenta tu a^lic» ión: 
en tu 1 spaña han fusi'ado 
iíe Jesús el Corazón. 
XIV.-Jesús yace en el sepulcro. 
En el sepuK ro cerrado 
^stá nuestro Redentor. 
Llora, España, tu p cado, 
llora lágnm s de amor. P. ZORITA. CAPÜCHINO 
Con las debidas licencias) 
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¡ O h E m m a n u e l , Rey y Leg i s l ador nuestro, 
e l Esperado de las Naciones, el Salvador 
de ellas...! 
V e n para sa lvarnos . S e ñ o r D i o s nuestro. A m é n . 
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La Cofradía de los Pasos o 
Dulce Nombre de Jesús Naza-
reno fué fundada en nuestra 
Ciudad en 1611, en el Conventor 
de Santo Domingo. Su primer 
Abad fué D. Buenaventura de 
Valdés. Los hermanos debían 
Sanias 
Jeonesas 
(Oe una conterencia radie iónica) 
Viene de la 1 ágina-12 
Santa Nonia es relativamente 
moderna, desde la exclaustra-
ción. E l día de Jueves Santo 
por la tarde recor r ía nuestras 
calles la que se conoció con el 
nombre de Proces ión de Peni-
tencia. Asis t ía la ciudad, esto 
es, el Ayuntamiento. 
En la del Jueves iban los 
"disciplinantes", llamados as í 
porque en la procesión se -dis-
ciplinaban. Recordarán uste-
des la corneta y el tambor des-
templado que el Jueves por la 
noche y en las procesiones del 
Viernes dejan sentir sus lú-
gubres sonidos; pues ese redo-
ble con que el tambor finaliza 
los toques era para indicar a 
estos hermanos el momento en 
que debían "redoblar" t ambién 
la disciplina apl icándola a su 
enlutado cuerpo. 
asistir a las procesiones con 
cruces a cuestas, túnicas ne-
gras y un rosario en la mano; 
La túnica debía i r ceñida con 
una soga de esparto, si ésta no* 
la llevaban al cuello. El sermón 
del Encuentro tenía lugar en la 
Plaza Mayor, al llegar la pro-
cesión. Le pronunciaba el ora-
dor desde uno de los balcones-
del Consistorio. Aun queda me-
moria entre algunos leoneses-
de aquel famoso orador Fr. Die 
go, uno de los religiosos ex-
claustrados de Santo Domingo, 
de quien contaban que era tal 
su torrente de voz que en ma-
ñ a n a s abr i leñas llegaba a oír-
se su eco desde las Cuestas de" 
la Candamia... 
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|EI Divino Maestro había di-
#tio que resucitaría a los tres 
d ías . Y así sucedió. Primero se 
apareció a las tres mujeres, 
m á s tarde a ios dos discípulos 
49110 camino de Emaús iban co-
mentando la aparición del 
Redentor al que conocieron por 
l a manera de partir el pan. 
OtrOj.día.en el .Cenáculo a los 
Apóstoles . Y aun había quien 
dudaba. E l mismo Santo T o -
m á s se resist ía a creer en la 
íHRMirreccIón de su Maestro. 
Tenía que ver para creer. Ha-
bía de introducir sus dedos en 
las divinas llagas, para cer-
ciorarse del milagro. 
Hoy también hay quien titu-
bea, aun hay vacilantes que a 
la fe ciega de nuestros héroes 
de los frentes corresponden 
con cálculos imaginarios. Aun 
hay indiferentes que, crit icán-
dolo todo, lo bueno y lo malo, 
tratan de pasar desapercibidos 
en estos momentos cubriéndo- , 
se con l a capa de l a hipocresía, \ 
exactamente como lo hubiesen 
hecho si hubiéramos amaneci-
do rojos en lugar de azules él 
19 de julio.. Y lo que es peor: 
{crimen de lesa patria!: Hay 
quien negocia con la sangre 
que se vierte en las trincheras, 
igual que un día lo hicieron 
sus congéneres con la sangre 
de Jesucristo. Estos, que son 
en gran parte los autores de 
esta catástrofe, son peores que 
los mismos rusos, porque los 
lobos del Kremlin, los osos de 
Siberia y sus secuaces desde 
el principio se colocaron en la 
acera de enfrente y se les dis-
tingue fácilmente, mientras 
que los que se quedaron "al 
pairo", los qtie encienden una 
vela a Dios y otra al diablo, 
esos pretenden, ingenuamente, 
-^¿creerán que tenemos los 
ojos vendados?— mezclarse 
entre nosotros confundiéndose 
en las apretadas y compactas 
filas de la España nacional. 
L a Falange os ha descubier-
to y os sigue de cerca vuestras 
huellas. Habíais de pisar en el 
aire, sin dejar rastro alguno, 
os meteríais debajo del suelo 
y la Falange daría con vos-
otros. E s a Falange que, des-
pués de limpiar nuestro terri-
torio de judíos, mercaderes sin 
conciencia, implantará en esta 
patria de mártires, pese a to-
dos los escribas y fariseos que 
la crucificaron, la justicia so-
cial. 
(España ha resucitado^Des-
pués de hacerla subir al Góí-
gota la indiferencia de unos y 
la cobardía de otros, mercade-
res aquéllos y sin nada de va-
rones éstos, triunfalmente le-
vantó la pesada losa que la 
oprimía y se aparece al mun-
do, ¡militar!, |nacional-sindl< 
cajista! {española! 
Hombres de poca fe ¿po1* 
qué dudasteis? ¿Aun os mos-̂  
tráis remisos a la voz de vues-
tra conciencia? ¿Todavía va-^ 
ciláls entre el triunfo de 
verdad y el de la mentira? ¿E0** 
tre España y Rusia? 
L a verdad siempre triunfa-
Y la yerdad es España. La ver-
dad es Falange. L a verdad e* 
Franco. ¡Arriba Españal 
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